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— U r m a r e 
•Iar ol se fíj'ikit*. b ă i a t u l ( un i in tc , 
imcv.l provincie i e c o n o m de a. avea 
Ѵ.и-й v ia s u m a :ri:uis.'i de ta tu l sini 
7 ;> ;,;Ч-"Ѵ de lltia s u t ă , pe. c a r c a u 
T.. av.vi d e c 2 l sa U pua ."ttu'r.i; plie 
S: s.; le n i tu ier? lu ш а и л :Тогліт$сі 
i;: i n c m e u l u l :!e-SMă]'i;re:. 
D i u І і ш у і.ч t i m p , l u n a r u l so s im­
ţ ea put ru a s de o ţrri'i-) a s c u n s ă . 
C o n ş t i i n ţ a sa j» «punea c u r a t : 
..voiţi o in fami- ' , drc ţ ru l m e ß !" Dor 
i e ' e r e s u l pe r sona l p u ^ o s l a : „Vorbe, 
1 r o s t i i ! ş i în inşiia a c e a s t a d i n t r e 
d»: , cel d in ui m ă esc In iotde&una 
i av imjü to r ! 
.'l'ut, g â n d i udu-si? aal-Jc-l, СЬгіНісв 
a j u n s e î n a i n t e a p i r p u lui F r a n ç a i s 
Donad ieu , pe c a r e v r a i a sâ-1 m a î 
v i d ă n d a t ă î n a i n t e a p lecărc î sale. 
( . h e i a n u e r a in b r o a s c ă , şi scu lp to ­
rul viu deschise n u m a i de cât . U l ­
u i s e ca r e poza pe Danaé se dusese 
si, se a s c u n d ă d u p e u n p a r a v a n l a 
sos i r ea v i z i t a to ru lu i . 
D a r Chré t i en s e op r i la uşe, în­
m ă r m u r i t . 
Aproape t e r a u n a t ă . f igura de pia­
t ra p ă s t r a î n c ă u r m a mâini lor care 
I I modelase cu atâta amor. Robust ş i 
g r a ţ i o s a res t ctwp, plin de amor d a r 
i a r ă indecen ţă în gol ic iunea luî , 
„Ra.nao" i s e dedea» se desch ide* 
î ' I o a i e î do a u r . 
— Ei ! ce zic* ! Nu e tocmai uşor, 
spuse- a r t i s t u l măgul i t d e admiraţ ia 
p r i e t e n u l u i s ă i i . Vezi tu, sa f i e vo­
l up tos fă ră a fi obscen nîcî de o 
:'.;ira ! 
D a r n u ş t iu z ă u d a c ă afur is i ţ i i de 
•la Re le -Ar te îmi vo r face c o m a n d a ! 
—• F i i l iniş t i t , dragul meu, între­
rupse Heloise c a r e a p ă r u încheindu-
- i co r sag iu l . Eù pariez că are să - ţ i 
d e a meda l i e . 
ş i f r u m o a s a blondă, p r i n care c a r ­
pul e l a ş a de frumos reeşea din hai­
n e l e sub ţ i r i , se a şeză în faţa une i 
m a ş i n i d e cusu t ş i î n c e p u a l u c r a . 
Acum t r ă i a u împreună. Luaseră 
1J j tărârea . a c e a s t a d m economie, la 
î n c e p u t şi a c u m erau încântaţ i de a 
i i miereti unu l l ângă altui . 
Cu o f r u m u s e ţ e o l impică, croito­
r e a s a dedea sculptorului un model 
perfect p e n t r u zei ţa Juî. ceea ce n 'o 
împ ied ica p e tânăra fată s ă t u r r eze 
•puţin în intervalele şedinţelor de 
poze. 
Nu c â ş t i g a m u l t eu lucrul, lucrat 
a c a s ă , d a r maî a j u t a ş i e a cu ce 
• Aşi iga la vre-un prânz luat c u iu -
. it u! ei. 
- - S i p l e c i astă s e a r ă ? zise Fran­
çois. E c iuda t , a u m ă pot obişnui 
d e loc r.u iarna viitoare. Tu, Chré­
tien, m icu l meu prieten vei fi îm­
b r ă c a t în fustă neagră pe băncile 
T r i b u n a l u l u i !_. In fine în famil ia 
t a e ca în Egipt, cu Faraoni , sunteţi 
m a g i s t r a ţ i din tată tn fiu. Ştiu că 
t r ebuesc judecători, de ce altul şi 
n u tu . S p e r în să că te v o m m a i re­
vedea din câaal ta c â n d ? Ce z i c i ? 
- Cred şi e*, гй9р»аве noul doc­
t o r în drept , casse pleca cu regret d m 
P a r i s . 
Atunci Heloise f ă r ă a ridica осЬЯ 
' după l uc ru l s ă u şi dand mereu l a 
.•maşină î n t r ebă d e o d a t ă cu un ac­
cent de s impa t i e , a p r o a p e de mHu : 
— Dar Per ine ta ' . ' 
Cele două femei se cunoşteau pu­
ţi::, clin. vedere, când luau m a s a 
î m p r e u n ă cu iubiţi! lor. Dc s igur 
floră rea.sa nu făcuse n ic i o m arţa­
ri sire l le ioisel . totuş i întrebarea pa­
sa do «a îi fu foarte neplăcută lui 
Cb reţinu. 
N u p u t u r ă s p u n d e dc câ t : 
— Ne cie.-nărţim, t r e b u e a c e a s t a ! 
— F o a r t e n a t u r a l , r e luă sculp to­
r u l c a r e s c h i m b a o p r i v i r e dc în ţe ­
legere cu a m a n t a lui. Amorul aces­
t o r copii e r a I n f " c a m e r ă mobi la­
tă , pe când a! no.s»m se află isi pro­
pri i i* n o a s t r e m o b i l e . Ca r i i r - P t e -
s a ţ ' , s p u n e m d r a g u l rneu C h r é t i e n 
câ von"! nven onoarea, în u n a clin a-
cest-e suie de а-Ц t a r e « i n o s e u t га-
s i i m r i a l u i F r a n ç o i s Donadieu e u 
d-ra lidí>ise. Е.ч e s i g u r ă a e i u b i r e a 
I Ï V H . d e r e d tícfcue « V f chiü tnotft 
c o n s i d e r a ţ i a şi r e c u n o ş t i n ţ a m e a , 
c ă c i i l : â m a ş i n a ei d e c u s u t n'n.ş 
fi p u t u t l u c r a şi eii a t â t . D a r totuşi 
t r e b u e s â m a i a ş t e p t ă m .să a v e m ce­
v a b a n i e a s ă p u t e m face f a ţ ă rhe i -
tueliior. d e n u n t ă . N u • t f i&a doam­
n ă ? Nu cu m a r e noiopa'-'î*'fără cu­
peu, f ă r ă flori de l ă i n â i ţ ă la. ure ­
chile, ca i lor ; d a r i r e i m e să cfe­
r i m şi no i o m a s a a m i c i l o r c a r e n e 
vor .чогѵі de m a r t o r i . Spor :ca ia 
s fâ r ş i tu l lui Oc tombr ie s ă facem şi 
n u n t a ; p â n ă a t u n c i voi i sp răv i şi 
cil p e „ D a n a * ' ' a mea . 
Dospă r ţ indu- so de sculp tor , Chré­
t ien Lescuyer r even i Ia el, işi facuiu 
cuiere le m a i t u l b u r a t c a ori c â n d . 
Donad ieu î n s u r â n d u - s e cu m o d e ­
lu l său. p r i m a fată întâlnită în d ru ­
m u l s ă u , i s e p ă r e a p u ţ i n d e m n , 
dar îl şi i nv id i a în a ce i a ş t imp. 
Dar ! ce v ţ e î — el « a l i be r să 
s e conducă савн voia, el n u a v e a fa­
mi l i e c ă r e i a eă- i dea soco tea l ă cie 
rottete s a l e ; pe c â n d el, iiift Ö. Les­
cuyer, cons i l i er ta Cur i*» d i n Caen, 
descendentul atâtor fust* megre de 
magistraţ i , ш п spunea vese le i 
François , a u Iputca, ch iar d e ar fi 
voit să - ş l p e r m i t ă o nsewneaea mim­
mé. Trebuia ca toţi s trămoşi i s ă i 
s ă ia o femee de bună şi de serioasă 
condiţie, crescută bine. Sunt sUua-
t i u n î c a r e ai i şi datoriile lor. Da, 
faptta sculptorului , v a fi s t imată de 
t o a t ă l u m e a , va trece cbtar de ge­
n e r o a s ă , dar sacrificiul, găndindu-te 
bine, nu era mare. François prat-ea 
să devie un artist celebra, d a r va 
rămânea totdeaura un o m ca що-
ravurî populare ; nu va fi intre el 
şi nevasta lui o mare diferenţă de 
educa ţ ie . 
Şi c u t o a t e astea, c ine şt ie, dacă 
m a i târziu n u va roşi s ingur de 
e a ? Apoï n u era nicî o legătură în­
tre François şi Heloise şi el şi Pe-
rineta, cei d intâ i erau legaţi prin o-
bligaţhsnî reciproce, făceau т е п Ц -
j u l împreună, pe c â n d eî d o î ? Nu 
avusese pentru ea, şi e a pentru el 
de c â t un capriciu care se prelun­
gise m a i mult , ş i a tâ ta tot. Iacă o-
dată, el nu-î datora nimic. Nimic, 
a fară de ceva p a r a l e , da, d in cauza 
acelei neplăcute întâmplări c u s a r ­
cina, de care nu-ş î lua nici o răs­
pundere, dar absolut de loc ! 
Mai târâie va vedea. Acest eonii ? 
Era m a i î n t â i ' d e s t i n a t să t r ă i a s c ă ? 
In fine dacă copi lul va. t r ă i , se v a 
ocupa de s i g u r de el. Şi acest l u c r u 
va fi tot o bunătate din partea l u i , 
trebue s ă conven im. Căci acest co­
pil v a fi în definit iv al une i fete 
neno roc i r e care p ă s t r a de l a cei pa­
t r u a m a n ţ i a l s ă i c e l e două i n e l e , 
cerceii s ă i şi o b r o ş e . 
O ura* pe ' b i a t a fată , şi n u m a i 
gândul că seara o va întâlni , că v a 
trebui să mănânce împreună, să 
m a i a u d ă espl icaţ iunî , iacrămi, îi 
era nesuferit. La ceasuri le 8 seara 
trebuia să fie ta gară căc i accelera­
tul d e noapte pleca l a orele 10, î ş i 
adaae aminte, că m a i avea u a a i t 
tuen pentru Ca e n care pleca l a «*чйе 
* dopa prânz. 
— A t â t maî rău ! zise el deveni t 
brutal şi crud de o d a t ă . Am g r o a z ă 
de scene ! 
S u n ă . 
— Nota mea şi o bir je! . . . R e p e d e , . 
Scrise «Ttmcî pe o bucă ţ i că de 
h â r t i e c â t eva l in i i r ă u t ă c i o a s e , o 
m i n c i u n ă a p r o a p e de n e c r e z u t : O 
t e l e g r a m ă u r g e n t ă de la t a t ă l s ă u 
c a r e e r a g r a v b o l n a v şi îl s i l e a s ă 
p i r e eu t r e n u l de í în lor c u ce l de 
Hi s e a r a , e r a nevoit s ă g r ă b e a s c ă cu 
câ teva orc- plecai e a p e ca.iv- o a i u ă -
n a de o Jună ce zile. N u făcu nicî 
o a luz ie la «tarea' fetei. >î va scrie 
eî şi «cel ,,te sărut'' foar te rece scris 
oo hârtia c a r e a c o p e r e a cole câteva 
bilete de bancă , «ra m a i a s p r u ca 
o p a l m ă ch iar . 
C h e m i un comis ionar de c a r e e r a 
s igur , şi-І den« să-t d u - a pac iwtu i 
l a a te l ic ru i Pe rmé tő l , f ă r ă să-î p-esc 
de e m o ţ i a c a r e îl va p t i cmi i i i acest 
c a d o u in f a ţ a - camarade lor ei, b i e ­
te i floriste. Ş-. o ora d u p ă a c e a s t a 
Chré t ien l,e.-;:uyer ^ a f i n î n t r ' u n 
c o l ţ de \ : : ; : r n , c u i n i m a reee . c u g u ­
r a uscau"., *-a pu ţ ine î r i r u r i tn u r m a 
faptei u r a t o ca re o s ăvâ r ş i s e şi cu 
u n fel de bucu r i e a m a r ă de a fi co­
mis aceas'.", ! ; : - i ta te . 
VI. • 
Ma î î u t o t d e a u n a , astfel de aven­
t u r i se te rmină . în t ragedie , o b ia tă 
fată p ă r ă s i t ă fiind î n s ă r c i n a t ă . O 
f e m e e s i n g u r ă t r ă i n d d in meşteşu­
g u l s ă u şi tot o duc? greu l a P a r i s ; 
d a r c â n d v a fi nevoi tă a chel tu i 
p e n t r u n a î t ere, lun i l e p e n t r u doică, 
i a t ă că e îu cea m a i complec tă mi ­
zerie . P r i n t r e aceste nenoroci te îşi 
face d r u m pros t i tu ţ i a , boalele, spi­
t a lu l şi m o a r t e a . 
P r i n i w r e p ţ i u r o des t inu l n u se a-
r ă t ă a t â t de a s p r u p e n t r u Pe r ine l t a . 
De nat o r ă foar te b l â n d ă , d u p ă 
m a r e a lov i tu ră ce-i dedea plecarea 
lu i Chrét ien , e a începu a se obişnui 
cu nenoroc i r ea sa. A m a n ţ i i săi , în­
t â i l u c r ă t o r u l c a r e o nenorocise, pe 
u r m ă s t u d e n ţ i cu toţi i p u ţ i n senti­
m e n t a l i , n u © obişnuise cu altfel do 
procedeur l . Cu toţii o luase c a pe 
o fată de plăceri, pe care o părăsis? 
c â n d li se ura cu ea ; unea dintre *î 
o congediase efeiar dwpä o s ingură 
aoapte , cïàwftr-ï 2 * de franci ca la 
cea din u r m ă dhatae fete. P ă s t r a s e 
t i m p dc două îua i de zile desgust ' 
pentru amor. Pană. l a întâlnirea cu 
Chrétien. 
Asupra acestuia se iaşelase iar, 
iată tot, erezâjBdn-1 m a i drăguţ c a 
ceilalţi . Fară шевША era toarte u-
rât din partea lui de a o pónksi în 
aşa fel, c â n d ea era die at însăr­
cinată. 
El însă făgăduise c u toate acestea 
să se ocupe rfe copil dacă trăia, să-î 
trimită ş t i r i despre el ; d a r ea n u 
ss înc rêdea c â ' u ş i de puţin. E a ghi­
cise că Chré t i en se c a m îndoia de 
p a t e r n i t a t e a sa, şi cu toate că fu­
sese cumin te , pe tot t impul legata­
rei l o r , amintUidu-şî de treratul e i 
cel urât, e a găsea băauel i i e aces tea 
foarte fireşti. In sfârşit, e l i i lăsase 
bani pentru naştere, şi e a fl scuza 
aproape, nu îl piemuia, ci îş i zicea : 
„Lasă. că toate se vor aranja" a-
v â n d de altmintrelea, admirabilul 
fond de resemnare ş i nepăsare a l 
oamenilor săraci. 
C u toate aces tea , viaţa e i e r a foar­
t e tristă. 
. Camaradele el, care o p i s m u i a u 
ca pe cea m a i frumoasă şi cea mai 
b ine pusă, observară starea ei, ş î 
d e p a r t e de a o plânge. începură a o 
t a c h i n a cu g l u m e răutăcioase. Era 
u n a p r i n t r e toate, cea maî rea , o 
fată de douăzec i de a ş i , care o bat­
jocorea în a te l ier , în faţa tuturor, 
şi câte odată prin «rituri, o povă-
ţ u i a la rau, spunftndu - i să bea n i ş te 
băuturi rele, ca s'o nenorocească . 
Cu toate a?tea, p r i n t r e toate e r a 
„prewuera" atel ieruiai , care trecuse 
prin ce trecea ea, care consolă pu­
ţ i n pe s ă r m a n a Periaetta şi care îi 
de t e adresa une i case, p e n t r u t im­
pul uaşterei, unde n u e r a nicî prea 
scump, în s t r a d a V a u g i r a r d , şi u n d e 
pu tea fi foarte bine î ng r i j i t ă . 
D u p ă a d r e s a a c e a s t a , de a s u p r a 
Unei prăvălii cu mărunţ işuri , gă s i 
d-na L a g a s c 1 . m o a ş e de prima cla 
să, c a r e e r a î n f ă ţ i ş a t ă în t r ' o rochie 
de m ă t a s e n e a g r ă , cu 12 volane, o 
pelerină dc vizi tă, şi o p ă l ă r i e , a-
v â n d în b r a ţ e i:n copi laş în făşa t nu ­
m a i în dan te le şi pangl ic i . In real i­
t a t e însă , d - n a l . a g a s s e n u s e m ă n a 
c â t u ş i dc pu ţ i n p o r t r e t u l u i eî s i m ­
bolic, şi n u a v e a n imic c o m u n cu o 
f e m e e d in lume . 
C a p u l ci p a r e i . e r a . ai u n u i câ ine 
m o p s ; îşi ascundea răutatea f i z i o ­
n o m i e ! cu ra putea dar, de prisos era 
tot, căci pentru sărmane le nenoro­
cite împovărate cu un bastard, ea 
o r a foarte rea, dar şi mi los t ivă . Ma­
m a Lagasse, g ă s i s e mijlocul de a 
stabili vre-o duz ină d e paturi î n t r o 
•casă cu cinci odăi , f ă r ă a m a i so­
coti saltelele d u p ă jos, p r i n b u c ă t ă ­
rie , pe care dormea s e rv i toa rea . 
M a m a L a g a s s e a v e a i n i m ă foarte 
b u n ă , şi se a t â t a foarte b l â n d ă cu 
toa t e t ine re !" m u m e . ca r e î i p l ă t e a u 
îuainto ; ca făcea tot ce-i s ta în pu ­
t e re a le îndulci d u r e r i l e , ş i câ te o-
d a t ă , în orele libere, m o a ş a a d u n a 
în o d a i a ei . p e c â t eva din p e i i s i o -
•nare.îe ei şi le da şi c u căr ţ i le . 
Pe r 'me t ta intră si ea în a c e s t spi­
ta l , ia şase luni după plecarea l u i 
Chrétien Г.eseu y or, de la c a r e tot. n u 
avea nicî o ştire, şi acolo n ă s c u un 
băcţel sdravăn şi s ă n ă t o s . 
Mama L a g a s s e s a duse cu copilul 
la primărie, u n d e conform cu l egea 
noul născut fu înscris sub numele 
de Chrétien Forgeât fiul Perinettcï 
Forgeât, şi din tată necunoscut — 
aceas ta formalitate se îndeplini , in 
faţa a doi martori, aduş i de moaşe. 
Permette puseso numele f iului ci 
Chrétien, nepierzănd cu desăvârşire 
nădejdea că într'o zi poate, tatăl co­
pilului se va preocupa de el şi va 
ti mişcat cio alegerea acestui pronu­
me. E a scrise ch iar la Caen pentru 
a-i anunţa naşterea băiatului ; d a r 
în zadar lăuza se apleca pe cârţilo 
înt inse a le moaşei , căci uimic nu 
m a i auzi de iubitul şi tatăl copilu­
lui ei. 
Ea n ă s e u foarte a»ar : s e pu*e în 
picioare toarte ciiràaei şi pufu să 
părăsească casa m o a ş e i foarte repe­
de. Acum, mai mult ca or i când tre­
buia să muncească ca să-şi crească 
copilul. Banii ce U m a i rămăsese dc 
la Cnretien abia ii a junse -să plă­
tească doica pentru trei lani , unda 
lăsă copilaşul, la Pala i sean; aco lo 
se ducea în fiecare Dumin ică de-l 
vedea. 
D u p ă trei luni , biata florărensă 
era foarte s t râmtora iă ; leafa abia 
îî a jungea, şi ce bruma a v u ş i e a ca 
seule, pe toate le puse l a Mantele 
de Pietate . Cu toată e c o n o m i a ce fă­
cea, începuse a r ă m â n e tn urm à şi 
c u plata doicei, ş i Duminici le când 
s e ducea la băiat, aceasta ti făcea 
aspre observaţiunl . Ce e r a de făcut? 
C u m să-şî crească ea copilul ? Veş­
nic era c u in ima sărită. „ Ia şi tu 
pe c ineva cu care să tc ajuţi" fi ziso 
într'o zi u n a d in colegele el căreia 
ti spuse necazurile. Acum Insă ea 
n u m a i vroia, căc i cunoştea bărbat 
ţii . 
Xffţî s a s egoiş t i şi trădători. 
î n c ă 'iK* amant , care să te plan­
te le . După ce se va fi sa turat rte ti­
ne, n u e aşa ? Şi c u un aht capii 
Nu. Uzeto , as ta nu !— Ca aaaetrü 
a m s fârş i t ; m ' a m viiadecat gria ea-
piîul acesta ; căcî aetrm ea fşf acte-
r a pe micul el Chrétien, nu trătia 
de c â t p e n t r u el. la fiecare opt zâî» 
câral s e d u r e a şi-1 l u a in braţe ia 
doică. 
Pentru a se duce la Pala iseau. Pe-
rinetta lua un omnilbus, .сата> o eas ­
ta câţ iva gologani maĂ -puţin d e cât 
d a c ă s'ar fi dus cu treaul. Or, îatr 'e 
Duminică , pe la sfârşeaţi luă Septera-
brie, pe l a apusul soarelui, feiava 
fată era foarte tristă. 
Copil al fusese puţin е аяа ЪЫяаяг, 
şi doica fi î a & ţ i ş a s o o listă Întreagă 
de reţete şi cîtefeueîi. Perinetta care 
nu a v e a bani, o rugase chiar s'o 
m a i aştepte, dar doica fusese maî 
m u l t de cât obraznică c u ea, dccla-
rându-I în faţă că „asta nu arc sa 
m a i m e a r g ă multă vreme aşa !" Ea 
vedea a c u m cât era viaţa d-э urâtă 
şt se s imţea m a l mult de t ă t amă­
râta. 
A se cită armarea t a „Universul 
Literar" ce va apare D i m î m c a vii» 
toaie. 
oo-
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_ i , VICTOR EFTIMIU. U n a s t r o l l o m _ C o m e t e l e 
OstiliiіЦЦк pe, câmpul de răzlioiu. 
au încetai. Din acest, războia Turcia 
i- .•>•>: пч numai sleită din toate punc­
te!,-! de reden: dar şi amputată in-
'grozilor. 
Turcia se va iimli fericită dacă i 
te va fiica fron liera Eiios-Midia. In 
ii' • st. cm, Turcia de Europa гя acea 
•i:, tinderea unul judeţ. 
I'e VA. face Turcia de acum înainte? 
Va răa-'a de sigur să se întărească 
Asia. Mică. Dar va isbufi oare? E un 
lucru de care. ne îndoim. Asia Mică 
R,: ret)in,iile, ei întinse, fertile, cu pă-
/ vaste cu. minele-l ncc.iploa-
e lăsată pradă triburilor bur­
II de kurzi. Treb-ue o mână de fier 
"••«•: .vi organizeze şi să administreze 
OI ••ttslă. ţară. Or, turcii totdeauna 
i:a dat dovezi, că sunt cet mai răi 
administrai ori. Şi. tocmai incupacilă-
','•1 acest' iu a, turcilor se, duloreş-
tr'-I'u s.-,u.iiii lu care au ajuns. 
'! urcat ştie să gnrerneze cu, iutag.a-
;.:!'. eu. şpariga, eu. nedreytăţiie de tot 
• Departe de <idministi'alia tur-
• • aură. de a deschide drumuri, de ct 
'• ;'t.hi{.n. şosete, căi ferate, de a da 
; <;!iri(;ă populaţiei, să prwpercze. 
A 1 minislraţia turcească, a u dă nimic, 
ei mimat cere şi jupoaie. Ava fiind, 
"'.treia nu se va putea, întări uici. iu 
'Asin Mică. Populaţiile cari tră.esc in 
orele regiuni, sub regimul terotrrei 
i a jafului,, suni rxa »gerate. Şi M M va 
'•eee mult timp şi cu siguranţă că 
A na lot ia. intreug-ă na scutura jug-iii 
' turnau, iar imperial iurccse se va 
atinge cu tulul lăsând o dungă s-iin-
t.: roasă in istoria, o mc ni ret. 
* 
Prinţul Carol a g,ăsil o primire en­
tuziastă in Italia. Vlăstarul fwmilh'i 
noastre domnitoare a fost salutat 
pretutindeni cit o deosebită simpatie. 
In deosebi, la Roma, principele Ca­
rul, a fost fort rte mult sărbătorit. 'Re­
gele. Haliéi l'a primit de la g.ară şi la 
romlás la Qui ri nul unde principele 
a fast găzduit. 
Călătoria aceasta, a tânărului prin­
cipe are o deosebită impuri antă. Ea 
a ін/ărit şi inul mult, legăturile de 
;пЦіе ce, există. între Italia si Româ­
nia. 
* 
l'rimirea. cordială făcută, principe­
lui Carol in Italia a culuzimsmat 
mull. opinia non st ni publică, care, a 
văzut in arca primire dovada rea 
mai frumoasă de sentimentele ami­
cale ale Palici fata de România, 
Stih imperiul acestui entuziasm, 
s'a şi ţinut Ma.rf.i_ l u Uncia, o Шги,-
; і і /Т pairii,LIRE. in care aii. fo-tt rele­
vate, in ler,II cui eliH-uenţii, legaturile 
in di'.solubile ce u-e leagă, de ltu,l'm. 
După întrunire, sa оч-ganizu.t şi o 
maniicxlalic la legat iunea italiană 
.din Capitală. 
In sl; ідДІе eiäiizit/.s/.c de ...Trăiaseă 
Italia", ..Trăiască Eomdniu", mani­
festanţii şi-aii exprimai dragostea lor 
pentru li al iu şi pape. iul. italian. 
E de prisos sa spunem, că lu ma­
nifestaţia aceasta atât de înălţătoa­
re a luat parte sufleteşte întreaga 
ţară. 
Mestugpaa. 
• S • 
E FLQX şi m m щ m m L . 
(Dupï HEINE) 
Рг'н-0»1-№ fală de PVNCIIT 
lu harca s-p.ee m-alwrï. ft-o- MENA 
Ъ> vtao de miue aproape 
Deimmrdd-MÀ, пніті M ni.àim. 
Şi capul pe inima-),iï pinw'l, 
Urft nun şi nu te mal tente, 
Ldnd -:ii-i.c te-aeänfi fără tjrijà 
i'e i aluri,, pe marea ce ţ/eme. 
E ţfu.T şi REFLUX şi furtună 
j.ŞV 'ii iiiJmc mea. ce:. INNRE... 
'.SV 'n FUI.iln' E't ziic nesfiu'T! 
ERIC.loil.srl,- 1, •IRIIR.R-
\Av. 
Aici cu c i t s t a i . cu a t â t nu - ţ f v ine 
să pleci . Poirisul le dezi luz ionează , te 
nel in iş teş te , î ţ i p a r e m u r d a r , vechi , 
g a t a s ă i a foc-. M o n u m e n t e l e celebre 
îşi p ie rd u r i a şe le p r o p o r ţ i i dSa tecltuV 
p u i r e , utrăzile- p a r m a i î n g u s t e d e 
c u m te a ş t ep t a i . S e n a î ţ i p a r e f oa r t e 
p roza ică , i a r femeile t e uimiesc cu, 
f a r d u l de P e o b r a z u i i l e l o r s labe . 
Ma l a les c â n d a i s t a t a p r o a p e âowă 
l u n î în V ie»a --- o r a ş u l floriftw,, a i 
p r ă j i t u r i l o r şi al femeilo» i n i m o a s e , 
P a r i s u l zgomotos şi g r ă M t t® o № 
vează , te i n d i s p u n e . V i e n a e um c n a ş 
în t r ' adcv ă r poetic. E l in iş te M W I I вашѴ 
tă . m a i nu îHă i n t i m i t a t e , pmre ur i le 
şi s t r ăz i l e s u n t m a i cu ra t e , i a r cliet, 
n ă r i i te m ă g u l e s c dc vire-o c â t e v a 
zeci dc o r i pe zi, numindiu- te „ d M a t m -
le dce to r " s a u . .domnule b e r a e " . Ş i 
a s t a o ceva. De cele m a i m u l t e eeî te 
m ă g u l e s c c a o ca l i t a te p e cari? EL"O 
a i . Aici d in ,.cetăţene*', .,Ь*кг^*е»аІе ; ' 
, . f lăeăule" — n u te m a i seoate._. gajr-
son-u i ircvei nţ ios s a u praüetaruil 
c a r e te opie-ştc în s l r a d ă să te în t r e ­
be ceva. 
Cafenele m a r i , ca în Viena sau 
B u d a p e s t a m i sunt. Acolo, cafenelele 
ai i .ceva fami l ia r , c a r e te a t r a g si te 
î n l ă n ţ u e ziua. î n t r e a g ă . Aici s u a t 
c i î rc iumc mul t e . Catele cu lap te şi 
p r ă j i t u r i c a "n Viena nu.-».. C u m să 
n u te i n d i g n e z i şi s ă n u vre i să pleci 
înapo i , lai Ѵіеяа•* 
Băbdiair,?. Ьчі-і gtoemlie, ti»e»ev cetă-
ţe.bel.. . Aş teap tă sa- ţ î t r e a c ă (іЬоьеа-
la, d r u m u l u i , î t i tâiio me laacc l i ï , pe 
r a r e ţi le d ă un o raş nori, gândeş te - t e , 
că e ş t i te ţ a r a l iber tă ţ i i , ega l i t ă ţ i i 
şi f rai terni tăţ i l ş l d u p ă a««ett, илеа.-te 
în v a p o r a ş e ù n è a p u n e soare le şi ia-o 
d e a l u n g u l Senei . 
' Să. vezi' a t u n c i peez ia Par isulMl şi 
să. te p i p ă i şi- să. te maii c ă n u vi­
sezi. 
I n l u m i n a i i ioptăr i i , pa la te le de pe 
m a l u r i se profi?*iw& e w e r g k : a p a 
a i e reflecte a u r i i , u m b r a de sub* po­
d u r i e plină, de tuiabere,. l ămp i i e roş i i , 
verz i care s a og l indesc în apă î ţ i p a r 
o feerie. 
S a u urcă-fe pe i m p e r i a l a u n u l om­
n i b u s şi s t i ' ăba te bu leva rde l e p l ine 
do l a m i n a şi die o a m e n i - c a r e vor­
besc a t â t de e legant l i m b a c h i n u i t ă 
pe t r o t u a r e l e Ptxb.eial-Mog-osoaiel — 
bulevarde le lirnş-r. ctr i i r m e l u m i n o a -
se, c a r i se a p r i n d şi- se s t m g r i tmic , 
cu. ho te lur î si p r ă v ă l i i î ncea tă în lu­
m i n ă , cu teatre s t r ă l u c i t o a r e de raze 
şi de v ia ţă . . . 
In P a r i s t r ebu ie s ă u m b l i n o a p t e a , 
fiindcaY П І Щ Г В И І v*zi aigifaţia ţwiozaiîrăi 
a lujifce! ipcmtira, o рЛйМ) м к в p r a M 
.şi h â r t i i l e de ca re s u n t p l ine s t răz i le . 
N o a p t e a e- ş i ceva m a i n w l t ă l in iş te . 
L ă m p i l e e4e«trk-e peleese ae ru l cu o 
m i s t e r i o a s ă pu lbe re dc l u m i n ă , si lue­
tele m o n u m e n t e l o r celebre se î n a l ţ ă 
ma.i'Sitoase. i a r u m b r e l e de pe S e n a 
a u fiorul a d â n c , s imţ i t e în c e a s u r i 
de rever ie , chipă c i t i rea u n u i r o m a n . 
N o a p t e a n u se c u n o a ş t e r i k í f a rdu l 
f r u m o a s e l o r de pe bulevarde-, i a r din­
ţ i i celor m a l m u l t e p a r n a t u r a l i . 
L a Bois-de-Boulogne-, salcftmiî în-
n ă l b e s c c ă r ă r i l e şi umplu ' a e r u l c a ld 
cu p a r f u m u l lor . Tei i î n c e p s ă o>a 
în fIoa.re. Ad ie r i d e p ă r t a t e se s imt 
d iu c â n d în c â n d . Muzicele cară" se-
a u d de cine ş t ie u n d e , r â se t e l e fe­
mei lor , t a i n a de pe l a c u r î şi m i rosu l 
te i lor — te ne l in i ş tesc . 
l i n s i n g u r l u c r u s t r i c ă a r m o n i a u-
n iversa lă a m i n u n a t u l u i -ulru : frica 
de apaşi.O', sà . j r î ng roz i to r i sce le ra ţ i i 
ăş t ia . 
Născu ţ i în ca r t i e r e l e m ă r g i n a ş e , 
din femei p i e r d u t e şi b ă r b a t ! imbec i -
l iza ţ l de abs in t , — a p a ş i i cresc în 
mi j locu l celor m a i s t r i c a ţ i o a m e n i şi 
o d a t ă cu el, creş te o se te g r o z a v ă de 
sânşiv, d.e a. face ră i i . Ucid din p lăce ­
rea de a ucide, — ] a co l tur i le de s t r a ­
dă . Je fu esc pe vre ă to r i l î n t â r z i a ţ i şi 
în fier cu ţ i tu l Li cei pe c a r i n u b a u 
puiul fura . 
Le-a m e r s vestea în t o a t ă l u m e a . 
S t r ă i n i i î n să exage rează a c e a s t ă 
frică, f i indcă se t e m de ci z iua în 
m i a z ă m a r e , sa.fi s ca ra , pe bu leva rde ­
le- eel'e- m a t pepralate. 
Toţ i s t r ă i a i î c a r i vin Ia P a r i s , a-
diiive c u e î teaaaa , că în t r ' o b u n ă zi, la 
u n colţ de s t r a d ă u n individ fioros 
©• s ă le jHraă m â n a în g â t şi o să le 
gieleaseă b u z u n a r e l e . 
Aliţi'I s e feresc să i n t r e în vorbă cu 
BfiCKtMoe.cuţîr e a s ă nu-I p u n g ă ş e a s c ă . 
Zilele t r e c u t e eraun la c a s a Odteonuluï 
çï eâ-wttaiTi u n lor, în p l a n u l t ea t ru -
lij-u. 
Doi grec i t ; Q«r! voiau să c u m p e r e 
Miete şi m ă l a t i e b a s c r ă pe m i n e de 
a f a s ă eaire lec a i fi m a i potr ivi t . 
A c u m şedeau l â n g ă m i n e şi aşi op­
t a u să. vaiză m aire s ă -ml zică d o a m n a 
étet l a easft. Сааа mi-a s p u s că n ' a ro 
dieeât t r e i І ѳ е ш і î n t r ' o lojă, d a r că 
a u peatfce* s ă l» v â n d ă decât p e eûtesi 
tirelie dwnire» a a t ă , a m p r o p u s greci-
îmt "A Je- Ьшш î m p r e u n ă . 
üi i í ; rabi l i l se t r a s e r ă înapo i , spe­
r i a ţ i si b â l b â i n d in t r 'o frauţfflzească 
rea . 
- - Nu. M u l ţ u m i m . . . Nu l u ă m . A-
poi grecoşto. u n u l că t re celait , depăr -
tâi»*»-ee anaÄMiiäioi : 
-— Nu ţ i - am s p u s e u ? Aşa i n t r ă în 
vorbă . Lţdi i a c câte- u n servic iu , şi 
p r i e t en i a gata. I 
. . . Sea r a , l a reprezen ta ţ i e , şedeau 
în p a i ter. 
Càttdt Hfc'att văzut, , şi'-au d a t eu coa­
tele- ca şi c â n d a r fi s p u s : 
— t ä t e hoţu l !... 
. . .Sunt şi m u l ţ i p u n g a ş i d in aceş tk t 
inofensivi . 
U n u l d i n eî, u n t ip cu ş a p c ă , f ă r ă 
g u l e r ş i cu p a n t a l o n i i l a r g i t r ecu 
miste«te» wo taaigă miae- î n t r \> zi, îmî 
face cu och iu l şi r â d e î n ă b u ş i t : 
— Gi !'.... bă.... uglrî... h î ? 
— Ce e, arafce? ' 
Amăcwl î-şî ia, u i t a e r d u r e r o s şi 
s ' apropie . 
— N ' a m m â n c a t nimic. . . N 'a î i u 
ceva ? 
N ' a m u n d e să dorm. . . Uite . (Şi-mi 
a r a t ă pe sub h a i n ă u n inel. Du-mi 
p a t r u f r anc i pe el.... Am r ă m a s f ă r ă 
l uc ru . V ă d eu că t u eştî o«t eram se 
cade- şi. ш ы-iă spur : l'ain. fu ra t ine­
lul , de la s t ă p â a a mea , in Mar s i l i a 
şi ţM dau pe p a t r u franci. . . 
— Ascul tă amice , m i se paire că t u 
al on-iorâ-b po- p i c to ru l S-toinhcii, die 
crede l u m e a c ă e v i n o v a t ă nevas ­
tă-s a-.... 
- - Da. De u n d e şti i '? s ă n u m ă 
spui . . . 
Eu l ' a m o m o r â t ' Dă-mî p a t r u 
frawcî ! 
... fic-am învoi t să- i d a u treizeci 
de b a n i pe inel . ş i să-î iraiaí dia fi d o u ă 
zeci s ea ra , c â n d ne-ens în t â ln i , s ă -mî 
poves teaeeă . ftxtF'o c â r e i u m ă , c u m a 
e m e r â t pe- Steinbeil ş i swicră-Si*. 
Noroc că pâ-fiu scesra иіі-a- t r e c u t c u ­
r ioz i t a t ea , ailtaninteri, m a i îl Ш-
doaiia- de belea p e bie tul o*a 
In ca r t i e ru l l a t i n e sgomot mul t 
şi m u l t ă bucur i e , zilele a s t ea . Stu­
denţ i i se a d u n ă în cete, chefuesc şi 
c â n t ă pe straidă, fericiţ i că a u t r e c u t 
'examenele. S e a r a maS ai«s, s t r a d a 
ş( oalelor, bu l eva rdu l S a i n t Michel- ş i 
Smpi-ej-iairimik'. s u n t p l ine de b ă e ţ ! 
şi fete, c u l a m p i o a n e verzi în m â n ă 
şi cu pkp-tril acoper i t d e c r a v a t e 
verzi u r iaşe . 
l i n i i s u n t î m b r ă c a ţ i îm s a c i de 
pânză , z u g r ă v i ţ i po s-pate cu- color i 
si pe isagi i , ia-r ceHalţ l , cu b o n e t a de 
s t u d e n ţ i pe ceafă, s t r ă b a t P v i s u l î n 
au tomobi l e şi ag i t ă s t k l e l e de v in p e 
fe reas t ră . 
P ' a i c î însă , nimeni- n u c â n t ă „Gau­
d e a m u s i g i t u r " — fi indcă f rancezul 
e p r e a sp r in t en , prea. . . . p e r sona l , — 
ca să a ibă r ă b d a r e a n e a m ţ u l u i sen­
t imen ta l şi veşnic c h i n u i t de m a n i a 
«orar i lor . . . 
oo-
A s l r o n o m i a , c a toa te celelal te şti­
i n ţ e nu a p u t u t s ă a j u n g ă p â n ă lg 
a p c g e u l eî de azi , de cât n u m a î p r i e 
m u n c a s tă ru i toare- a m i i ş i zwcî cte 
mi i d e o a m e n i , ea r î n ' a u consa.erat 
î n t r e a g a l o r v i a ţ ă n u m a î s t u d i u l u i . 
D in t r e aceş t ia , p u ţ i n i s u n t eoî a l» 
c ă r o r nume- a u r ă m a s nem-u-rkea-m-
Cu toa to aces t ea p r i n t r e mii le d e as­
t r o n o m i u i t a ţ i s u n t m u l ţ i , c a r î me* 
r i t ă ca cel de azi s ă şi-I a m i n t e a s c ă ; 
Astfel pe la î ncepu tu l veacu lu i a? 
13-lea, t r ă i a u în E u r o p a doui as t ro ­
n o m i cte s e a m ă , ca r î azî s u n i a-
p r o a p e cu to tu l u i t a ţ i . Unwl e r a 
Niko laus Oresnnes, celai t ï . oo ïl'e-
b raous , sau- Lewi feeii Garson. Anutitiw 
dou i a u t r ă i t î n Ftoniţa» Dosare cel 
d i n t â i a s c r i s u n s tuwíu i»tercsan. t 
d. Dmhom, p ro feso r de fizică l a uni­
ve r s i t a t ea din- B o r d e a u x , i-ar (tespre 
cel de a l doiliea. d-тоі Joseph.- Car le-
b a c h (în edittura Lernte Laiffiiin dăn 
Ber l in) . 
Lewi ben Gerse© e r a Ыш v ă z u t 
la c u r t e » p-a-p-ală йіп- Avignon, шмЬе 
d i scu t a í n t e t -daana c h e s t i u n i şîiiimţi'-
fico şi m a l cu s e a m a aistronontóco-. Die 
oarece operele lu î « r a u scr ise în l im­
b a efcrakăi, abfa » zitele n o a s t r e am 
putut fi e o a s u l t a t e şi rezumate-. 
Lewi Ьеи Cerşea, e- рш» eSe Foer*-
ter. fostul d i r e c t o r aii! ebeeamtart-cralul 
d in Ber l in , a i lă tur i ele Rergáenaaímta-
n u s ş i c i l i a r d e тшагр-Іе Cw-pc emk. 
Ac t iv i t a t ea luî astr-oiicnaică, m o i alee-
în ee p r iveş te par tea . raaitemaíiitKa, a 
fost de maire- taürn peiueipüiejr с о ю ѵ -
nicais?. Си aijuitosatt urouí нюи meto«! 
реиьгн. ttaăsMirairea UiimghiuiiiikMr ce­
reş t i , el a găsk dtovado. că «cobii» 
teor i i ale lu i P t o l o m c u cu priviire- lat 
mişcă r i l e Soarelui , . Luweî ş i p lane te ­
lor, sunt g reş i te . C u a ju to ru l cerce­
t ă r i l o r lu i Lewi ben Gersoti a p u t u t 
PtCgiomeoitanus să.-şî de-a soco tea lă 
c ă t oa t e c o m e t r i» sumt ima-.î dt-parte-
i' • cât L u n a . 
.Veeasta ei?a і ш m a r e p rogres , c ăc i 
pe atuincî.. coHietftle ertw* socot i te ca 
fiind fenonaeae atmoeferiice. 
* 
E i n t e r e s a n t cu p-rivi-ro l a com et«, 
că de şi l u n e t a as t ronomică- a fost 
i n v e n t a t ă l a începutir l ѵевівиіиі al 
17-lea, cu toehe ance s tea . p i f m a ec/-
m e t ă g ă s i t ă cu l u n e t a a font ce-t d-*n 
1729, dc- c ă t r e S-ara-bat. C o m e t a acea­
s t a apo i a r e şi ca o curfozii'.ate, de­
oarece e s-ingT'i-ra diit câte- eumea-s-teTn, 
care l a pcrihel, aducă, la eea m a i 
m a r e арсоріісте db soare , ea- se afla 
de 4 o r i şi j a s n ă t a t e d3stan-ta dte 1* 
Soa re l a P ă m â n t . Dcp-ăr iarea de Ta 
Soa re la P ă m â n t e cfc mi-loame 
k i lomet r i i , dec! c o m e t a se- afla îa 
IXitä- obicei, eometole în t r e t a i e 
d r u m u l P ă m â n t a l i r î , f » ^ c ă cefe>. m a i 
mu l t e , l a per ihe l , se află і и а і ap roa ­
pe do S o a r e de c â t P ă m â n t u l , Ы. u-
neor ï nurniaï l a 2 — 3 mi l i oane km., 
s a u şi m a î pu ţ in . 
A n u l aces ta , până . i n momentUY 
c â n d sc r iu aceste r â n d u r i , n u s 'a a" 
r a t a t n ier o. come tă n o u ă ş i n ic i 
cele aş tepta t© n u a u fost văaute Гп, 
mij lociu sxmt căite 25 comete fru­
m o a s e p » veac, doc! 1 l a 4 arnî. De 
la 1900 p â n ă a c u m , s a u a ră ta t , c â t e 
v a com-ete f rumoase , a ş a î n 19§1, 
1907, ШШ şi Í91Í. Cele mic i , cele ne­
î n s e m n a t e s u n t n u m e r o a s e , d)ar ele 
n u i n t e r e sează pe pub l i cu l cel m a r e . 
Coia ce-mi p a r e r ă u , o că de la 1882 
n u a m maî a v u t o c o m e t ă *in a d e v ă r 
s t r ă luc i toa re , ca re să a t r a g ă a t en ţ i a . 
N u m a î cu u,n a s e m e n e a pri lej î ş i 
m a l a m i n t e s c o a m e n i i de bo l t a ce­
r e a s c ă şi binevoese c a î ă s ân t l u ş i 
p r e a serioasele- şi p r ac t i c e l e lor a f a ­
cer i , să se m a i in te reseze şi de lu­
c r u r i l e cereş t i . 
* 
A a p ă r u t în s fârş i t o cometă , des­
coper i t ă de S e h a u m a s s e . la Niisa. Se 
Vede î n s ă n u m a i cu lunete le . 
Vic tor A a s s t i n . 
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R Ă S Ă R I T U L cartea de aur a МвпишевШ Independenţei 
de D. IOV 
I n î n g â n a r e a u m b r o ! cu zorile u r ­
c a m , a c u m câţ iva a n i , un n i u n t c 
p leşuv , .cu su i ş a lunecos şi m ă r g i n i t 
cu p r ă p ă s t i i î n f io ră toa re . E r a m tâ­
n ă r ; p u r t a m încă ş a p c ă de şcoală 
cu două stele de fir în f runte . U r c a m 
u n m u n t e cu suf le tul s că lda t în do­
r i n ţ a de-a vedea Jltisärtlul, de-a pr i ­
m i s ă r u t a r e a celor d i n t â i raze ce sc 
fur işează p r in c r e a s t a v r e -unu i deal , 
die a a d m i r a podul de a u r oo-l clă­
deşte, ica'n poveşt i , m ă r e ţ u l c r a i * al 
zilei.. . 
N ' a m î n t â l n i t decât m ă t u r ă t o r i i co 
începeau l uc ru l lor de d i m i n e a ţ ă . O-
. r a s u l d o rmea . In l in i ş tea de . c a v o u 
g l a su l Bis t r i ţ e i r ă s u n a ca. o muz ică 
dulce, ca o v i o a i a în s u r d i n ă , 
i M ' a m s t r e c u r a t p r i n t r e ca r i e r e do 
p i a t r ă , p r i n t r e bo lovani u r iaş i , pe 
s u b s t reş ina-«de s t â n c i a m e n i n ţ â n d 
să se p r ă v a l e ş i -am a j u n s la, picioa­
rele muntelui ' . . M ' a m uitat. în sus , ca 
!la u n u r i a ş ş i n u - p u n e a m m u l t e n ă ­
dejdi în pu te r i l e mele. 
U m b r a cenuş ie î m b r o b o d e a valea . 
Se des luşea apa. ca o p a t ă de cernea­
lă a l b a s t r ă si codrii de pr in p r e j u r 
ca o m a s ă u n i f o r m ă , n e a g r ă . 
Cu i n i m a î n v i o r a t ă de poezia di-
mine ţe l a m începu t să u rc . Ocoleam 
locuri le rele, m ă p ă z e a m de c ă r ă r i l o 
p r e a î nvec ina t e de p r ă p ă s t i i , a l u n e ­
c a m pe i a r b a s e m ă n a t ă cu c r i s ta l l 
de r o u ă , a p u c a m cu m â i n i l e de ră ­
dăc in i le de i a r b ă m a r e şi s ă l t ă m cu 
g r e u sp re creşte t . E r a frig şi n ă d u -
şa la î n g h e ţ a s e pe f runte . M ă o p r e a m 
uneor i , r ă s u f l ă m , şi c e r ce t am de n u 
s ' a r a t ă v a t r a do j ă r a t e c sp re r ă s ă ­
ri t . Ce b u c u r i e m ' a c u p r i n s c â n d a m 
da t de flori. E r a pe la j u m ă t a t e a u r ­
cuşu lu i . 
D u p ă o m u n c ă g r e a şi p r ime jd i ­
oasă , c â n d g â n d u l r e n u n ţ a r e ! încol­
ţeş te în min t e , să î n t â lneş t i în d r a ­
m u l tău H o r i ! F io r ! ca r i pa r ' că - ţ l 
s t r i gă : pr iveş te-ne . E r a u flori al­
bas t r e , v ră j i t e ca n iş te ochi dc fa tă 
m a r e . Lac r imi l e de r o u ă s t r ă l u c e a u 
pe frunzele a lbas t r e , ca niş te p ie t re 
scumpo. Şi peta le le a lbas t re , catife­
la te , a m o r ţ i t e de r ăcea lă , mi-ai i a-
m i n t i t fiorul une i ferestre î n g h e ţ a t e 
c â n d îţi ap rop i i de s t ic la în f lor i tă 
obrazu l . Mi roseau uşor , ca un s â n 
ap rop ia t . Şi n u p u t e a m deslipi pr i ­
v i rea din s e n i n u l ochi lor lor ! Şi a-
tpoî în d r u m u l m e ü m ' a opr i t u n 
•miros senzua l . E r a u fragi ! Mi-am 
' în roura t m â n a p r i n tufele de fiu li­
ze ş i -am d a t peste p i c ă t u r i m a r i de 
sânge , pesfe s f â r c u r i de ţ â ţ ă cu pa r ­
fum ameţ i to r . O u r ă de p ă g â n se 
în t revede in minei U r c a m m u n t e l e pe 
s â n u l c ă r u i a cresc flori, pe ca re fra­
gi l i! pă t ează cu roşu . ca pe o că­
m a ş ă , şi cele d i n t â i raze ii m â n g â e 
f run tea şi e a p r o a p e dc stele, de cer 
şi î n d e p ă r t a t de zgomotu l urâ t al 
o raşu lu i . . . 
Urcam. . . Zăr i le desch ideau fereşti 
de l u m i n ă . Umbre le p ie reau în n o a p ­
tea codri lor . In ca ie o raşu l să mă n a 
u n o r ru ine . . . Urcam. . . U r c a m setos 
'de l u m i n ă , de farmec, de răsăr i t . . . 
Şi a m a juns . . . Sus ! P e u m ă r u l u-
r i a ş u i u l b ă t r â n . Obosea la îm i inun­
d a s e pfeptul . F i i g u l î m i a m o r ţ i s e de­
getele, p ic ioare le ş i -mî î m b u j o r a s e 
faţa. D a r ochii mei ţ i n t eau un sin­
g u r l o c : Iliîsiirilul ! Şi Vani v ă z u t ! 
Ochii s ' a u î m b ă t a t de sp l endoa re , 
t r u p u l s'a_ c u t r e m u r a t de n e b ă n u i t a 
f r umuse ţ e ! 
A m văzut c i n g ă i o a r e a holtei în ro -
çindu-so ca u n obraz de fotă c â n d 
spu i cuvin te cu d o u ă în ţe lesur i . 
I * w a r o de s â n g e ţ â ş n e a u din pă­
m â n t î n ro şeau a l b a s t r u l închis a l 
ceru lu i . M 'am u i t a t î m p r e j u r la 
S t ră luc i rea n o u ă ce-o c ă p ă t a s e înă l ­
ţ imile. Cerul-Xegura a rdea . Peste 
Vale, p ă d u r e a de m e s t e a c ă n îmbro ­
bod i t ă în f l a m u r i de p u r p u r ă . Şi 
pe c â n d u m b r a se înghesu ia In a s ­
cunz i şu r i l e t â r g u l u i , c lopo 'n i ţe le so 
jprtoiau în н.ил A m văzu t cum. ră ­
s a r e d in în t ina şosu'uâ' n,-.-eir.â 1. o 
D I N C R A I O V A 
I. KALINDERU 
Românii, strămoşii noştri, 
stăpâni ai hunei şi maeştri ai 
războiului, ne-aü lăsat, ca 
moşUnire sufletească., datina 
sfântă de ă cinsti prin monu­
mente neperitoarc vitejia, e-
rotsmul, si iscusinţa în lupte. 
Dc la ei s aii inspirat urma­
şii legionarilor lui Traian, 
când au inaltál acest nionu-
me.nt Comemorativ al «.Războ­
iului peniru Neatârnarea din 
18/7-78» menit sa reamin­
tească (jener a hunilor viitoare 
ca din Oltenia în bubuitul tu­
nurilor de la Calafat, a por­
nit Domnul nostru cu ostaşii 
sat, peste Dunăre, la isbândă 
glorioasă. 
Fie dar acest monument, 
care înfăţişează în bronz chi­
piu M. S. Regelui Carol 1, 
în mijlocul vitejilor săi să 
dăinuiască în veacuri ca un 
semn de, recunoştinţă si de 
bun augur pentru mărirea Ro­
mâniei. 
ION KALINDERU 
secere de foc. Sul i ţ î de a r a m ă n o u ă 
s ă g e t a u d r u m u l ce ru lu i . E r a depa r ­
te. Un v ă l m ă ş a g de farmec, de pa­
t imă , de senzaţ i i , de l u m i n ă , dc a u r 
t o p i i , de fluvii, de s â n g e cald. . . Sece-
rea creştea. Îşi u m p l e a deşer tu l , pâ­
n ă re un disc orb i lor ieşi cu maes -
t a t e a u n u i cucer i to r . L ' a m privit, cu 
o c h i i în.]acră ma ţi, cu in ima bea tă . 
Urcă , u rcă el a c u m . incend i ind d ru ­
m u l , l ă s â n d c ă r ă r i dc j ă r a t e c in ur­
m ă . 
Int.ro cer şi pământ , se. În­
t indeau , ca 'n poveşt i , p u n ţ i de pia­
t r ă s cumpă .şi podur i de a r a m ă . Ză­
rile era îi l impezi , î n f l ăcă ra te . F i r e 
s t r â l u c i t o a r e se u rzeau p r in codri , 
covoare de m ă t a s e se c u l c a u - p e ape . 
B i s t r i ţ a lucea ca o cord ir ii n o u ă . 
Depar t e se î n tocmeau m i r a j u r î . Bo­
i t i n de scân te i t r e m u r a u peste şesul 
verde ca. ş o p â r l a , i a r d in o ra şu l t re­
zit, g l a s u r i l e se î n ă l ţ a u ca p s a l m i de 
s lavă m ă r e ţ u l u i Hă.şărit . . . 
Şi nu e m u l t de a t u n c i !... D a r as­
tăzi n u m a î u r c m u n ţ i î n r o u r a ţ i , nu 
m a i s ă r u t flori reci , şi n u - m i u m e ­
zesc m â n a p r in tu f i şu r i de f r u n z e ! 
Astăzi , florile ce l e -am î n t â l n i t u r ­
când sp re R ă s ă r i t , sun t ochi i t ă i . 
Ochii t ă i a lbaş t r i s u n t cele m a l fru­
m o a s e flori ! In eî se r e s t r â n g ce­
ru l , p lu teş te l u m i n a , t r ă e ş t e în eî 
f l a că r a d imine ţe i , v r a j a nopţ i lo r şi 
n e b u n i a v isur i lo r . Po s â n u l lă ţ i 
s u n t fragi c rescuţ i în u m b r a cea 
m a l dulce ! P a r f u m u l lor îmi i n u n ­
dă suf le tul ca u n s i rop. Senza ţ i i bol­
n a v e îm i o t r ăveş te sânge le . 
C â n d despleteş t i p ă r u l şi-1 î m p r ă ş -
t i ! peste u m e r i , pe spa te , boga t şi 
m o a l e ca tniăl.asa. t n m i n t e a m e a 
văd soare le co şi d e o u n e a l u m i n a pe 
e rcs ié in ! n ă d u r i l o r . 
P ă r u l tău — a u r topit ! Ochii t ă i 
— flori de c â m p ! Atunc î e r a m tâ-
•năr... U r c a m spre. l u m i n ă . . . 
Şi n u e mult, de a t u n c i !... D a r as­
t ăz i nu m a ! u r c , înse toşa t de soare , 
bea t de p a t i m i necunoscu t e . 
Astăzi t u -mî eşti e t e rnu l , s fân tu l 
Răstii if... 
GIOLARUL 
- S c e n e din viaţa copi i lor — 
de N FORA 
Din fundul in imel . ca d in t r ' o ta i ­
n i ţă p l ină de odoare si de nost ima' 
te, se ivesc u n e o r i , îna in tea ochilor 
pă in jen i ţ i , i coane şi î n t â m p l ă r i , de 
ca re n u eşti s t r ă i n , şi ca re te în-
fioară cu l i c ă r i r ea lor ca şi :41a mor ­
ţ i lor în mij locul pus t iu lu i . 
Cete, cete vin în f a ţ a suf le tu lu i , 
c a î n a i n t e a u n u i j udecă to r călit tn 
a le vieţi i , şi, une le d u p ă al tele , chi­
p u r i l e şi faptele , f rumoase şi u r â t e , 
b u n e şi rele, m a i p â l p â e s c o cl ipă, 
p u r t â n d u t e cu an i în u r m ă , în în­
săş i v i a ţ a ta , ca în d e p ă r t ă r i l e ne­
închipui te , a le v remi i a t o a t e cupr in ­
ză toa re . 
• l a t ă - I pe toţi t o v a r ă ş i i de joacă şi 
de i s p r ă v i ce scu lau m a h a l a u a în 
pic ioare . Uite-1 pc „zapc iu l " , cel m a ! 
t a r e v l ă jgan do frica c ă r u i a t re imv 
r a toa tă m a h a l a u a ; u i t e şi pe Ghcnr-
•ghieş, ciuca s m e u r i l o r şi cel m a i 
d ibac i la , , î n c u r c a r e " şi la p r insu l 
s m e u r i l o r cu co iuacu l ; iată-1 şi pe 
, ,Moţăi lă" , l enea clasei , cel cu buzu-
n â r i l e p l ine de sca t i i şi stielet!, şi 
uite-1 şi po M i h a l o c h e urechi-atuL, 
. .Gioierul" rin s e t 
• 11 c u n o ş t e a tot poşidicul m a h a l a ­
lei, că el e r a s t a ros te l e j o c u r i l o r şi, 
cel ce n u s e d a b ă t u t l a nicî u n Joc. 
Nici o j o a c ă b u n ă n u se p u t e a fă­
r ă el şi d in c u v â n t u l l u i n u p u t e a 
s ă i a s ă n i m e n i . Ş i to ţ i îşî u i t a u şi 
de c a s ă şi de m a s ă şi de toa to sca­
toalcele ce-î a ş t ep ta , c â n d se înfi­
geau l a j o a c ă cu , ,Miha l ache gkvn-
m l " , de c a r e p o m e n e a u cu o a d e v ă ­
r a t ă evlavie to ţ i copii! . 
Si n ic i n u s 'a r fi p u t u t altfel. S lab . 
p ipe rn ic i t ş i p r i că j i t de i se vedeau 
fălcile c â n d r â n j e a , d u p ă ce „ r ă s e -
Ee" pe u n u , „ G i o l a r u l " îl b ă g a s e iu 
spe r i e ţ ! pe toţ i e u î n d e m â n a r e a lu i 
l a or ice joc. 
S ă l t a în a e r ca o m i n g e şi când 
r ă b u f n e a l a p ă m â n t , d u p ă cc se ros­
togo lea p â n ă în aer , s ă r ea ' În7 sus , de 
p a r ' c ă e r a de g u m i l a s t i c , şi s t r â m -
bâ'nduj se, bo l ihdu-ş l f a ţ a î n t r e a g ă 
c a a l t ă d i h a n i e , îî făcea p e toţ i s .. 
î 'âză. 
D a r m a r e l e lu i da r , po u r m a că­
r u i a se a lesese cu porecla , e r a jocui 
do arş ic î , l a c a r e n ' a v e a s e a m ă n c u 
n i m e n i şi-T r ă d e a c â t a l b a t e î n pa l ­
m e p c g io la r l vest i ţ i , v e n i t ! d e p r i n 
a l te u l i ţ î s ă se i a l a î n t r ece r e cu el. 
, Veneau cu b u z u n a r e l e p l ine ş i 
scor ţoş i nevoie m a r c , n e a s c u n z â n 
du-ş î c i u d a f a ţ ă de. „Gio la ru l " nos­
t r u , ca ro r â n j e a de s f ăcând o g u r ă 
p â n ă l a u r e c h i şi sco tea arş ic i le , d i n 
p u n g a m a r e , p e c a r o o avea goa lă 
d i m i n e a ţ a , a b i a cu c â t e v a , ,miele", 
p e n t r u joacă , şi pe ca r e a b i a o d u ­
cea, p l i n ă och î , de o deşe r t a a ca să . 
Ce făcea, ce d regea , că to ţ î l u a u 
ce l u a u , sari n u l u a u n imica , i a r 
„Gio la ru l" , c â n d era. j o a c a m a l m e ­
re , a r u n c a „ i ch iu l " d rep t în mij lo 
ş H făcea p e toţ i s ă ofteze. 
II r ă d e a pe to ţ î , fără s ă u invpu' • 
V r c - u n u ! că: „face cu p r i c ina" . El ju­
ca drept., s t ă p â n pe el. fără, să-I i r •• 
m u r e m â n a , şi f ă r ă să s ' ap r inză 1 : 
faţă. >ca. ă i la l ţ i . 
To ţ i se p â r j o l e a u şi î n j u r a u a r u n ­
c â n d , , capre le" şi mielele cu neco • : 
m i m a ! el nu se s u p ă r a ş i , cu ac. • 
i a ş l in iş te , cu ca re le, făcea s ă dis­
p a r ă î n fundul s acu lu i , le aşeza ir. 
mi j locul ce rcu lu i , a v â n d gr i je 
pu i e h a n u l pes te a rş ic ! . 
I a r c â n d începeau s ă c u m p e r e <i 4 
la el, jocul e r a ca şi s fârş i t . . .Giola­
r u l " , to t atât. de l in iş t i t , sta. b ine si 
chitea, n i ţe l , f r ă m â n t â n d din f ă ' u i . 
î n a i n t e d ' a repezi ichiul . 
. I a r c â n d le p lesnea , sărea. î n ţ i i r -
d â r l t o a t ă g io lă r i a , s f â r â i n d b a r . i i 
tn praf. 
•Mât de m u l t u imise p e toţi şi a t â t 
de s i g u r e r a m c ă or! când câştig:; , 
în c â t . î n t r ' o zi, la s fâ rş i tu l jocu lu i 
îl r u g a r ă m să. n e a r a t e a v e r e a l u i . 
arş ic i le d ' acasă . 
Miha l ache r â n j i d e p lăcere , n e luă 
c u el, dueând i i s e i n fundul cu r ţ i i , 
u n d e era căsoaba. lui . 
A l ă t u r i de c a s a c e s ta î n t r ' u n p c - ş . 
s p r i j i n i t ă în v r e - o d o i p a r i p r o p t i ţ i 
î n d o s , e ra u n b o r d e i a ş invâl i t cu 
stuf şi ceva pa ie . p u t r e d e p e j u m ă ­
ta te . 
D ' a l R i s i l e a a p r o a p e p ă t r u n s e r a m î.i 
fundul g r o a p i ! a c e l e a î n care a s c u t . » 
d e a a d e v ă r a t a s a . c o m o a r ă . 
D u p ă ce ordobol i el p 'aen lo , pr in 
î n t u n e r i c , a p r i n s e o feştilă d e l u m â ­
n a r e şi r i d i când u n c a p a c de scân ­
d u r i , descoper i o g r o a p ă , căp tuş i t ă 
cu bucă ţ i de m u c a v a ; ia r acolo, s u b 
o câ rpă , c o m o a r a . 
Ce ne v ă z u r ă o c h i i ! A t â t a a r ş i că -
r i e şi a t â t e a bile ş i j u c ă r i i n u v ă ­
zusem la u n loc. P a r ' c ă s t r â n s e s e n-
colo toa ta , ,soalbele" şi , , iehiur i ie" 
din l u m e şi soalbe de c ă p r i o a r ă şi 
i ch iu r l îndoj ia te cu a rg in t , i a r î n t r ' o 
cut ie un p u m n d e ban i . c â ş t i ga ţ i d e 
, ,Giolar" cine ştie î n câte zile tiu 
j oacă . 
'Anii au t r r v u t (Vum o r să maT 
t r e a c ă , d a r f e r i c i r e a . .Gio laruhi í " 
c â n d ne a r ă t a come a r ; ' n ' o p o t nil.-', 
r ă m â i i â n c l u - m î v io in m i n t e l i e â i i -
r e a ochi lor lui d e v e v e i i ţă veselii» 
c â n d u imeş t e pc c e l e l a l t e d i h ă n i i e'i 
l e g ă n ă r i l e si g iumhu- ; u r i l e el... 
- t f t , 
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Vaporul ..împăratul Trăiau" 
Cu. pr i le ju i s ă r b ă t o r i l o r d e P a ş t i 
a m î n t r e p r i n s o c ă l ă t o r i e î n Eg ip t 
t r e c â n d p r i n Con s t an t i nopo l , P i r eu , 
Atena, A lexandr i a şi C a i r o p â n ă la 
S a k k a i a. 
Cred că voi fi folosi tor c i t i tor i lor 
„Universulu i ! L i t e r a r ' ' î m p ă r t ă ş i n -
du-!e impresi i le , ce le-am p u t u t cu­
lege în aceas t ă că l ă to r i e . 
N ' a m p re t en ţ i a de a face aci u n 
s tud iu comple t a s u p r a o r a ş e l o r vizi­
tá ló . P e n t r u o a s e m e n e a l u c r a r e t re ­
bue să d i spu i . în p r i m u l r â n d , de 
t i m p suficient . C r e a ce voi publi­
ca aci va fi o serie de i m p r e s i i fu­
git ive pr inse în zborul une i că lă­
tori i pr ip i te . 
Totuş i , sper, c ă ele vor fi u r m ă r i ­
te c u in teres , l î e l a ţ iun i l e a s u p r a u-
neî că l ă to r i i n ic ioda tă n u pot fi 
l ip- i te de i n t e p ' s , m a i a les c â n d se 
referă la Or ien tu l plin de mis t e re 
şi de fa i mec. 
Şi ape i , c i t i rea rolat-iunilor de că­
lă tor ie e cel mat p u t e r n i c î n d e m n 
p e n t r u î n t r e p r i n d e r e a că lă to r i i lo r . 
Ib m â n i i că l ă to resc î ncă p rea p u ­
ţ in. Mul ţ i p a r ' c ă a r avea g r o a z a ce­
r u l u i s t re in . Câ ţ i d in t r e noi n ' a u 
t r e c u t g r a n i ţ a n i c i p â n ă la B r a ş o v ! 
Ori, aceasta, e d u r e r o s , căci n imic 
n u fo rmează m a i bine pe o m decâ t 
•ctălătoriilo. 
Oric ine p leacă în c ă l ă t o r i e se. în-
toarco cu o b o g a t ă provizie de. cu­
noş t in ţ e noi, se foloseşte de ele şi-şî 
d ă m a i b ine s eamă de s t a r e a l uc ru ­
r i lo r d in a f a ră . Cel ce n ' a că lă to r i t , 
o r i câ t a r citi, r ă m â n e p u r u r i u n 
o m m ă r g i n i t . C ă l ă t o r i a e o şcoa lă 
p r a c t i c ă î n a l t ă , bccţ.itmiile. ce le d a u 
că lă to r i i l e se g r a v e a z ă p e n t r u vecie 
în m e m o r i a n o a s t r ă . 
Aş fi fericit, d a c ă c i t i rea r e l a ţ iu -
n i lo r co vor u r m a , ori câ t de suc­
cinte , a r fi un î n d e m n p e n t r u u n i î 
d in c i t i tor i i noş t r i ca s ă c u t r e e r e m ă ­
ri le , să v a d ă o r a ş e noi , ţ ă r i noi , oa-
imenî noi şi să-ş î î m b o g ă ţ e a s c ă as t -
!fel t e zau ru l c u n o ş t i n ţ e l o r lor cu Iur 
j e ru r î .cari îî vor fi dc u n folos a ş a 
de m a r e în v i a ţ a de t o a t e zilele. 
Plec sp re g a r ă Mar ţ i , 9 April ie . 
O r a ş u l îmi p a r c m a l f rumos ca nici­
o d a t ă şi p a r ' c ă n u - m i vine să-l pă­
ră se sc . 
în tâ lnesc , pe bu leva rd şi p e ca l ea 
Victor ie i m a i m u l ţ i p r ie ten i pe r a r i 
îl s a l u t în g o a n a t r ă s u r e î . 
— In c o t r o ? m ă î n t r e a b ă ci cu 
ges tu l , v ă z a n d u - m ă că plec cu gea-
m a n t a n u . 
— D e p a r t e , d e p a r t e le r ă s p u n d to t 
e u ges tu l . 
I n g a r a de Nord , m a i m u l ţ i prie­
t e n i start la o m a s ă , cu şepci , bi­
nocle , u n i i cu j a m b i e r e , perfect cc'',;. 
p a ţ î p e n t r u o l u n g ă că lă to r i e . 
— U n d e p l e c a ţ i ? îi in t re l -
— In Africa; d a r d - t a ? 
— Tot în Africa. 
— A l a b o n h e u r ! ' 
Vom face că l à ' o r i a . m p i v u n a . 
P r i e t e n i i pe c a i i îl î n t â l n e s c in g a ­
r ă fac p a r t e d i u e x c u r s i a o r g a n i z a t ă 
de soc ie t a t ea Hazna. 
E x c u r s i o n i ş t i i s o s e s c în g r u p u r i . 
S u u t v r e - o treï-zeeï, î n t r e . .ari şi 
vre-e s i n c î d o a m n e . 
F a c a r t e d i n excurs ie d-niï G. 
Aslan , Ioan i ţescu , Zamfi rescu , Axern 
te , Angne l Dumit rescu, - Borş, avo­
c a ţ i ; Nogulescu judecă to r , Zameş , 
d i rec toru l socie ta te! Razna, I gna ţ i u , 
p e n s i o n a r , dr . Ni . seu, . Ba rdescu , 
cas ie ru l societate! , Mihăies, u , pro­
p r i e t a r şi a l ţ i i a l c ă r o r n u m e îm i 
scapă . 
Maî toţi e scurs iomşt i î p o a r t ă şepci 
c r em cu t rese t r icolore . 
In g r u p r ă m a s e o p e r s o a n ă me­
m o r a b i l ă , c u peri i a lb i şi m u s t ă ţ i l e 
cuce r i toa re , c a r e p o a r t ă pe şeapcă 
ini ţ ia le le P . S. R. 
se l u p t ă cu va lu r i l e m ă r i l o r ce le 
s t r ă b a t e . 
C o m a n d a n t u l e c a m î n g r i j o r a t d in 
p r i c i n a c a r a n t i n e l o r . Nu se poa t e 
p r o n u n ţ a c â n d v o m p u t e a d e b a r c a 
l a A lexandr i a . P robab i l c ă vom ple­
c a d in Cons t an t inopo l ceva m a i t â r ­
ziu şi v a p o r u l îşî v a faice d r u m u l 
î n t r e P i r e u şi A l e x a n d r i a cu o vi­
teză r e d u s ă , p e n t r u ca cele 5 zile 
de c a r a n t i n ă să se p o a t ă t e r m i n a 
p e d r u m . 
I n t r ' a d e v ă r . î n Eg ip t exis tă o co­
misie, s a n i t a r ă i n t e r n a ţ i o n a l ă . Mem­
bri i a c e s t e i comis iun î , b ine re t r i ­
bui ţ i , c a u t ă s ă se man i fe s t eze c â t 
m a i m u l t posibil . E des tul c a la 
Cons tan t inopo l să se ivească un caz 
suspec t dc ho l e r ă p e n t r u c a comi-
s i u n e a în chest ie s ă pu i e p e n t r u că­
lă tor i i sosiţ i in A l e x a n d r i a o ca­
r a n t i n ă de 5 zile. 
F a ţ ă de m ă s u r a a c e a s t a a ş a de 
s t r i c t ă a i crede, că e v o r b a de o ţ a r ă 
Î n d e m n ă de ep idemi i , i a r nic i de 
c u m d e E g i p t u n d e , c u m se ş t ie , 
c i u m a şi ho le ra b â n t u e în p e r m a ­
nen ţ ă . 
- S t r ă b a t e m cu toa tă viteza d r u m u l 
p â n ă - l a C o n s t a n t a . La Feteş t i ni se 
a t r a g e atenţia, c ă p â n ă la Cerna­
v o d ă n u t r e b u e s ă s t a ţ i o n ă m p r in 
co r idoare şi nici să scoa t em capete­
le pe fereas t ră . De .ce? N i m e n i n u 
p u t e a să r ă s p u n d ă . Se şopteş te că e 
t e m e r e de vre-un a t e n t a t c r i m i n a l 
c o n t r a podulu i de pes te D u n ă r e ! 
A c u m se zăresc de depa r t e mii le 
de l u m i n i electr ice d in port . Aerul 
S fân ta Sofia 
E d. A. Alexîu, u n o m foarte că­
lă tor i t . A co l inda t î n t r e a g a E u r o p ă 
şi a fost şi p r i n Alger ia î n a i n t â n d 
p â n ă în i n i m a S a h a r e î . 
<•> Acosta este t i t lu l de c ă p e t e n i e ca r e 
a ridicat pe d. Alexiu la r a n g u l de 
P. S. R. 
D s a a r e p a s i u n e a că lă to r i i lo r şi 
a c u m , ta f r u m o a s a v â r s t ă de 05 an î 
m ă r t u r i s i ţ i , n u s imte nici o g reu ­
t a t e de a s u p o r t a l u n g a că l ă to r i e 
p â n ă în Egipt . 
E vesel, viol şi m a l s p r i n t e n de 
c â t toţ i . G â n d u l că va că l ă to r i că 
v a vedea a t â t e a l u c r u r i noî şi fru­
m o a s e îl în t ine re ş t e şi-î dă pu te r i . 
Razna o la a t r e i a s a excursiunei. 
P r i m a excurs ie a făcut-o la Cons­
t a n t i n o p o l , a d o u a la Atena. A c u m 
m e r g e m a l depa r t e . 
Soc ie t a t ea aoeas ta , c o m p u s ă d in 
e lemen te excelente, u r m ă r e ş t e scopul 
f rumos de a desvo l t a l a noi g u s t u l 
că lă to r i i lo r . Socie ta tea , î n f i in ţ a t ă nu ­
m a i de vre-o dol- t re l a n i e încă p r e a 
t â n ă r ă . Să s p e r ă m î n s ă că pr in pe r v 
seve ren ţ a şi s fo r ţ ă r i l e i n i ţ i a to r i lo r 
să i , soc ie t a t ea va fi p u s ă pe baze 
solide şi v a deveni cu t i m p u l o a-
d e v ă r a t ă îns t . i tu ţ iune . Şi n u ne pu­
tem ab ţ ine de a î n d e m n a publ icul 
c a r e a r e o m e n i r e a t â t d e f r umoasă . 
In tren l u m e m u l t ă . S u n t în ace l a ş 
c o m p a r t i m e n t cu d. P e r i e ţ e a n u , c o ­
m a n d a n t u l v a p o r u l u i , . î m p ă r a t u l 
T-raian". 
C o m a n d a n t u l , mác dc s la tu-ră c u 
o f i g u r ă s e n i n ă ş i s i m p a t i c ă , a r s ă 
de a r ş i ţ a s o a r e l u i şi de v â n t u r i , n u 
p a r e a fi l u p u l d e m a r e c a r e de tre i ­
z e c i (Je a n i î n f r u n t ă t . -mposl .e le ş i 
răcoros şi p a r t i c u l a r al m ă r e i n e 
m â n g â e frunţi le. T renu l desc inde 
z igzagul d i n t r e g a r ă si p o r t şi se o-
preş te în a p r o p i e r e de vaporu l ailb 
ca o p a s ă r e de m a r e , g a t a s ă por­
nească . 
Cheul e pl in de cuirioşl. P a s a g e r i i 
s u n t numeroş i . Toţ i d a u n ă v a l ă la 
podeţul ce leagă v a p o r u l de ţ ă r m . P e 
bord o a n i m a ţ i e ne înch ipu i t ă . Gr i ja 
t u t u r o r e să ' ş l a s i g u r e .cabina. Cei 
de c l a sa I I I îşi aleg col ţ işoare pe 
C o n s t a n ţ a p ă l e s c d in ce în ce p â n ă 
devin invizibile. 
V a p o r u l se a f i m d ă în i m e n s u l în­
tune r i c ce n e î n c o n j o a r ă . Nu, se m a l 
d i s t inge de c â t o s p u m ă n ă v a l n i c ă 
în lutmânia fosforescentă a v a l u r i l o r 
d in j u r u l v a s u l u i . 
P a s a g e r i i se p regă t e sc d e cu l ca re . 
T o a t e cabinele s u n t p l ine . O engle­
zoa ică s t ă î n c r e m e n i t ă în cor idor ne-
a v â n d loc. De şi i s 'a da t u n n u ­
m ă r , n u e a d m i s ă în c a b i n ă de a l t e 
C o m a n d a n t u l l ' e r i c ţ i n i i i t 
două. d o a m n e ca di aii ocupa t celula . 
- P r i n u ş a în t r edesch i să a cab ine i 
o c u p a t e a u d d i scu ţ ia c a r e va decide 
de s o a r t a englezoaicei pen t ru n o a p ­
t e a aceia . U n a d i n t r e d o a m n e n u 
vrea să a d m i t ă pe englezoaică şi 
pace. S t r i g ă î n t r u n a . 
— Nu pot să d o r m d r a g ă . 
î n t r ' o a l tă c a b i n ă o un inc iden t 
î n t r e camer i s t şi d. Alexiu, c ă r u i a 
o m u l de serviciu cau tă să-І m u i e ba* 
gajole în a l t ă pa r te . 
Venerabi lu l prez ident al Raznei e 
fur ios . Apucă po c a m e r i s t de b r a ţ 
şi-I ara tă , cu degetul in i ţ ia le le dep<e 
şa pcă . 
— Se vede. eă nu şti i c ine s u n t 
eti; e.a te u i t ă . 
Camer i s tu l se u i tă n e d u m e r i t l a 
oole trei slove a u r i i c a r i rui-î s p u n 
nimic.. H a b a r n ' a r c de P . S. П. fiind 
d e p r i n s nuimaî cu S. M. H. 
M a r e a e r a l in i ş t i t ă şi vapo ru l îna--
i n i a l in ca o b a r c ă pe Cişmigiu . 
D iminea ţ a , c â n d ne-am u r c a t pe 
bord , ţ â r m u r i l e se vedeau în za re , 
î n c ă t u ş â n d cu înce tu l i m e n s i t a t e a . 
măre î . Câte-va pasăr-î a lbe s b o a r ă 
g r a ţ i o s în j u r u l v a s u l u i şi pescuesc 
bucă ţ i l e de p â i n e ce le a r u n c ă u n 
c ă l ă t o r m a t i n a l . 
Câ teva corăbi i , cu pânze l e umf la ­
te, s b o a r ă pe luc iu l m ă r e î ca n i ş t e 
f lu tur i u r i a ş i . 
I n t r ă m în Bosfor p r iv ind for tur i le 
şi t u n u r i l e g igan t i ce c a r i a p ă r ă 
p o a r t a o r i en t a l ă a Capi ta le i imper iu ­
lu i turcesc . 
Apoi începe p a n o r a m a aceea splenr 
P a l i H i i I D o l i n a R a k c c 
c o v e r t ă c a s ă fie c â t m a l m u l t a-
p ă r a ţ î d e r ă c o a r e a n o p ţ e l c a r e e 
f o a r t e s i m ţ i t o a r e p e m a r e c h i a r î n 
to iu l v e r e î . 
I n f ine p o r n i m . „ î m p ă r a t u l T r ă ­
i a u " face u n mi. occl şi i e s e m a i e s 1 -
t o s d i n p o i t t r e c â n d p e l â n g ă f a r u ­
r i l e (...lipitoare ş i g e a m a n d u r a c a r e 
s c o a t e n i ş t e s u n e t e s i n i s l r e de f i a r ă 
r ă n i t ă d e p a r ' c ă c o b e ş t e . 
Şi a c u m d r u m b u n . L u m i n i l e d i n 
i n l u m e a 
Coline 
di ta a, B o s f o r u u i c e l e b r ă 
î n t r e a g ă ş i f ă r ă do p e r e c h e , 
î n v e r z i t e s e d e s e n e a z ă p e ţ ă r m u l e u ­
r o p e a n ş i p e cel a s i a t i c . I c i - c o l o for-, 
t u r ! v e c h i r ă m a s e d e p e t i m p u l d o -
m i i i a ţ i u n e i v e n e ţ i e n e ş i b i z a n t i n e . 
P r e t u t i n d e n i p a l a t e d e m a r m u r ă , 
l o c u i n ţ l s p l e n d i t e ş i m u l t e a l t e l e d ă ­
r ă p ă n a t e ş i s ă r ă c ă c i o a s e . T o a t e î n s ă 
la u n l o c f o r m e a z ă u n a n s a m b l u car 
re î n c â n t ă o c h i i . 
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Bosforul a c u m c foar te p o p u l a t . 
I n j u r u l n o s t r u şt a u a n c o r a t e mûmes 
;Toase vase ш а й ^ в е c â n d caicele .alu-
' i iecă p e ape le aJAést r i l i a suf le ţ i i* de 
u n v â n t u ş o r şi de r a s a t e soa r e lu i 
de d i m i n e a ţ ă . 
I .a d co t i t u r ă răsare die o d a t ă c a 
p r i a fa rmec i m e n s u l o r a ş .ca шаіііэ-l 
de c l ăd i r i şi н іш e r a t e aşesate pe cele-
şeap-te coline pe c a r i e consimţi t c* 
r a s u l lui, Coßstant iH-cel-Mare . 
Se ză r e sc în b r u m ă Sf. Sofia cu 
cupola- ï m ă r e a ţ ă ş i cele p a t r u m i n a ­
ret e, g e a m i a S u l t a n Ahmed eu şcase 
m i n a r e t e toiş-oruî de Ia S u l t a n Ba -
y.4zcd, cel de i a Gaiata e tc . 
Pe mathil eu ropean , se î n a l ţ ă d in 
a p e la Beşik T a ş , p a l a t u l Dofana-Ba-
kce, umete a fost întemniţat timp> de 
:>>) a n i a c t u a l u l S u l t a a Mo-timudi 
v- l ea şi unde a c u m , aee iaş s u l t a n 
t r o n e a z ă în S u v e r a n . E x t r a o r d i n a r e 
s u n t u n e o r i ş î se tanabăr i l e soa r t e l ! 
. Mai- sus , pe> cu lmea oue ï coiime, se 
v : d e Yldlz: Кэоваиі ÍBcee ju r a t d e un, 
(iublu ş i r «le atdurï uriaşe. P ă t a t u l 
aees ta a l ös t r e ş e d m ţ s lui Abdel -
Ii amid , mare le е г і т ш а і . YLdiz 
Kensk , se ş i i e , a fbei un r e i b nles-
v u n a t de in t r i g i , da e t i e t ' m i s t e r i o a ­
se î n f io ră toa re . Tot de acolo por­
n e a u ord ine le m o n s t r u m a p e n t r u m a ­
s a c r a r e a populaţiei impeaăuini s ă u 
şi a t ine r i lo r ca r i l u p t a u p e n t r u l i ­
b e r t a t e . 
Abdwt H a m i d , c a r e a. îoet r e a d a » 
d i n S a l o n i e de- t e a m a «6e a n u li 
p r i n s dp gm*eï s e af la a r a m în pata­
i u l de ' a Begter Bej- urwte îş i tăoreş-
te v i a t a s * b bfcçstemul tuturor foşti­
lor să i s u p u ş i m u i s e J m a a i ş i «reşt iaă. 
D a r a c u m privirile pasagerii or 
s t r â n ş i pe p u n t e se tadre-aptă s p r e 
e s c a d r a puberi lor s t re ine adwnsete ta 
ola l tă î n Bos tor . Cele m a i atulte 
s u n t vase de război, formidabila- c-srf 
ţin în respec t a p u c ă t u r i l e subVaiteco 
a lo p o p u l a ţ i u n e î fana t ice maaisialm»-
îe. G u i d e de t u n îudareptate Î h i c o m -
i.ra o r a şu lu i , a r pu tea să t r a n s f o r m e 
î n t r ' o c l ipa toa te ca r t i e r e l e t u r c e ş t i 
in m o r m a n e de mine, Ceî eu porn i ­
ri p e n t r u masacrarea în m a s ă a 
.•resturilor ş t iu Jwic- 'acest l u c r a şt s e 
a s t â m p ă r ă . 
I a t ă , într 'o- parte* şî „ Eltsafeita" 
care îşi fâlfâie pavi l ionul l ao la l t ă 
şi în ace leaş i a p e c u p a v i l i o a n e l e 
m a r i l o r pu t e r i . 
E mit i te l eruefcşătonil n o s t m ş i 
oă t r â io r . Să speră ni î n s ă cu s ubs ­
c r i p ţ i a naţ ională pentru f lota v a fc> 
zes t ra ţ a r a c u vase tîe război d e m n * 
de ea şi potrivite- t i m p u r i l o r extremi 
<ie gre le prin c a r i t r e c e m 
C i r cu l a ţ i a pe Bosfor creşte ( u c â t 
ne aprepiesi* de par t . Vaporaş*!® to-
c a l * m e r g - ?» toa t e S.-HÍZ u r i l e îraeăr-
ca te cu mi i de p a s a g e r i c a r î vin d in 
f m t v e j u r à n l şi s e due în tâ-rg l a 
•treburile lotir. 
Vaporaşe !» aces tea fac d r u m u r i 
de la u n c a p ă t la cellal t a l Bosforu­
lui şi p l e acă la fiecare -jumătate- *? 
ceas. Ele formează o m a r e în l e sn i r e 
•pentru cetăfceaiiî ca r î loe-ues* im eaar-
t i e re le d e p e t ănawt r i t e Boe ieraht ! 
;şî şl a u acespatmaife Jar- en w a s . 
P e la orele t t a. m. „Inapfaatul 
Trăiam'* acostează fa ciçwrt «te la Ga­
za ta , a lături efe ^Priaaetpesa Mar ia" . 
Cete d e аавмЛІ ş i d e i n t e rp re t ! de 
jpe l a toate ofceiuril«- d a u иаѵаіа y» 
.bord prodrac-ârad e mdeserigifcíbiíi în­
v ă l m ă ş e a l ă . 
PULBERE D E J D E I 
Căsnicie. — Monopolul d r a g o s t e i 
a cărui c o n t r a b a n d ă e „ a d u l t e r u l " . 
—Carp (d ip lomat ic ) . — U n c o r p care-
i iu t r a n s p i r ă . 
Dizidentă (poli t ică) . — O for ţă 
cen t r i fugă , c a r e t i n d e a deveni cen­
t r i p e t ă . 
Editor. — P r a c u p e t u l gând i re ! . 
Experienţă. —- O şcoală b u n ă , d a r 
cos t i s i toare . 
Sofreaie Іяаашѵісі 
oo 
Ten arul Caruso te stuéuu имі р ж Ш ш 
-00-
S'a sfârşit • e vtsiefilá ; m рм-rtal-o toată noaptea 
Prmsé 'n părul e$f emiieta: пг»-ь mm tivim» oettm; 
t~* perit şi fr»nezi»te« şi mw'osul... mâine ofta. 
Fe/'ă imki /kátéé fleure ce-eertilă e pe etrtem. 
Pe trotuar, fără-a se pMnge, fşî aşteaptă, bfând, sfâr.şituL. 
Grăbiţi, trecătorii catcă peste vestejitul tnp, 
Pânu când se face una cu pământul, trandafirul, 
Sír&pmé dntmnt cit-at tor sâ»$e; trist» petaMe se rup. 
Stmt femet ee au în lume partém ier ëe strälmcire 
€m şi ßutvea prinsă и pirul tmtriï ш mpfï de b«l: 
hteep t-iafa- 'n Іыл, onße... şi eâné p»re fmgpsimea 
Se sfârşesc pe strëzïy са ßmrm, $аы pe ркхшп ée spUal. 
A n a Alex. Свіігеави. 
K f a r t e t t f e s s e - — L i a a g - B a r g a i s — C e a t a t f c g « ? » . 
— Urmaote — 
E frig. Zilele d in u r m ă , în reg iu­
nea Viza» t e r m o m e t r u l s 'a -coborât 
sub zero. Ne p r e g ă t i m p e n t r u o c a m -
p a suie d e i a r n ă . 
i i c n e r a l u l şef v r e a s ă r e o r g a n i z e 
ze infaat tsr ia , f o r m â n d r e g i m e n t e d«? 
c â t e t iv i b a t a l i o a n e , d i n t r e c a r e u-
iiul h o t ă r â t s ă se rvească d » reaer-ră, 
va fi a l că tu i t din redifi. E l nătla.ţ-
dueş te s ă în-băture astfel p a n i c a 
la P e t r i şi Eskfc-Petos. 
D a r m ă t e m m*tLi c a n u c u m v a 
a c e a s i * dfemera!ku«e, datrati tă me­
ri udelor i jBsefkieate, eoadi t iuni l ior 
m a t e r i a l e ае}кЧ»-а>Ше, l ipsei át orn-
uiţi tini, consec in ţe! s t ă r i i d r u m u r i ­
lor, să a u n e m a l u g a d u e s ă tiu-
«eœii l a ofensivă. 
Avem BSNDitive s ă bămuim c ă s i t ua -
tïenasea t tu e- » a î s t r ă l u c i t ă Ia ЬУІ-
g a r t , a ş a i n r ä t йае-ă сйдаіиЛѵшеа' 
t u i air trttLşi s ă i î M Î u k e a s e ă taetanTe-
»iie«te4e á e s a r e ѵедгкеаівд, s ă fie- cu 
p*rtiaţ,ă c a a r m a t e l e t u t să. ÎBiseriî © 
vietoriie sub- dSrapeleie lo r . 
A m g ă s i t o t r ă s t t r i e ă f a e ă r e a t ă eu 
s a r î d e C'ainÄ, to -care вжа ыгс Im-
Swre«fflă eu N a r e d ö i a Bey. P îe«ăaa Ia 
oreT.e 3.3# pariai n i ş te l o è e r ï Іш-івйа-
t o a r e . Foarte- m u i t câmp» e a t a b a c 
райа, £a S a r a i l a t â l B ă m î n dinam ѵчз. 
r e g i m e n t de cava le r i e şi c a v a l e r i a 
n e e s t r ă йіпгіаівпага. I n j a n d a r m e r i a 
d in S a r a i î n t â l n i m m u l ţ i c a m a r a z i . 
jnaiaifesLărl c ă l d u r o a s e , en tuz iasm, 
•războinic ! P o r u n c i m u n p r â n z cu 
cioebă de- p u l de cu rând ; t ă i a ţ i . D u ­
p ă aceia ne cu lcăm, căci n ic i vo rbă 
n u poate fi s ă ne- . con t inuăm d r u m u l 
p r i n În tune r i c p r i n n i ş t e l ocu r i pe 
unde- ţ ă r a n i ! s u n t îna-ianaţl. 
S e a r a t r ece vesel, cu to t ceia ce 
a m suferi t . Impres i i l e se sebiiuJ»ă 
iu te în război . D e s e m n ă m c a r i c a t u r i . 
P l o u ă cu g ă l e a t a . 
Duminică, 27 Octombrie. — orele 
9. Pbeearea. — A plouat t o a t ă n o a p ­
t e a şi d i m i n e a ţ a a s t a a a r s j u m ă ­
t a t e de s a t Dramur i l e - sunt îatr 'ai ' .ât 
de- despotnmolnhe1, în <rât t r ă s u r i l e a-
b e * s e u a r e s c . I n dirusa. и? Inttákuim 
cu vre-o 150 ră«iiţi, is toviţ i , zdt'c»-
ţ u i ţ l : e-I aft trebuit să stvăfea£ă f « 
j o s «іпяваыіі! l i a n ă ta g a r ă . EI жіе ісгл 
i n c ă e r ă r î s â n g e r o a s e a u avut loc Şa­
t r e паШ «îetaşam-ente.. La 1.-3& ajtam-
g e m la Visa. 
Ifcegusesc p e Ма ішіш* MuMctiar 
Paişa î » ca.sielttl теі ѵміиЬм, eeşed-iia-
ţ a c o m a n d a m e n t u l u i . Mă pri»t-şte-
achsairaifcil, şt m ă sileşte să-I lao-ves-
tese ctiia ee şt iu. Viaa e pliisă de 
t r u p e . La Івсери* n u e r a ia- e»aş şi 
p r in tmprej-mtiml d e câ t d e ee»-
m e n i Spare seoafă seeeşte Reuf ş i al ţ i 
of i ţer i supcr io rL 
To ţ i soldiattï ş i ofiţerii factt-artie-
r a ţ i î n t r ' u n s a t a u fost m ă c e l ă r i ţ i 
vie către- gvecl ş i budigaa-ï, ou s 'aö 
g ă s i t efe câ t membrcte toaprăştiaite. 
efectele şt puştile. Generodul a pe-
ru-nctt săi fie i r a p a ş e a t ă t o a t ă р«із«-
laţtia b ă r b ă t e a s c ă , apel a porunc i* să. 
so~ efoa, fac satuital dapă ce cep i t î şi 
femeile fuseseră î ndepă r t a t» . 
Aiel e foarte rece. Ceia ce a u . t 
m ă face -să băn.u«sff, c ă v a a v e a toc 
o c a m p a n i e de> iarnă,. Ne v a ггеЬш 
o l t e c M p a m e n t . G re/i că m ă vei du­
ce- mívine. l a g a r ă c u o escor tă , c a 
s ă m ă d u c pen t ru d o u ă z i l e la Con.. 
ian t inopo] , . u a d * voi face c u m p ă r ă ­
t u r i l e t reb i i inc icase s t a t u l u l - m a j o r . 
P o t s ă fac asta . c u a t â t m a l m u l t 
cu cât nu. vor a v e a loc lupte m a r i . 
m a l î n a i n t e ca t rupe le s ă fi: d i n n o i i 
concen t r a t e , l iur in te ue toa te gene­
r a l u l v r e a să - I apuce biue l a î n d e ­
m â n ă . 
Luni 2iS Octombrie. — \ T oi ; im s ă 
pl«e la 6 de d i m i n e a ţ ă c u t iu с о п т о і 
d o r ă n i ţ i , d a r s a n e e e u t tot accA) ye ta 
zece. P lec eălai 'e c u . v iz i t iu l luî R e u í 
Bey, e » toate- eă m"aa povăţ t t i t eă 
taaă în to rc . A j u n g e m f ă r ă dc nic i o 
p ied ică l a Sara i* u n d e r egăsesc cu-
Bioşttraţelie. 
BCe îmCTiffieLşăraîi in йгспж cu nunsc-
r e a s e tmape ş i eu еоиѵтешгіе c a r e m e r g 
sp-re Ѵіга. Ved№m ete- asenstenea 
e еоіоаиіа a eet-pului a l 8-lea а-ьег-
g r i n d s$we Kaira-Tepe. 
E a l.iöi îm i uxmez d r a m u l S'a 
tr.is> die t re i o r i aisu.p*a iboastră, d a r 
fsuaaisişMt stejartlor- w r z î n u - m i per> 
nwteau să vaci d» ttiirde veueau im-
psaseatiuiril«. Calail ваей fcjï pá#rde o 
pot-гоаѵа, тіні treîtraese абяша сеа^аг і 
c a să r e p a r ă m aeeidiesai.«!. 
C.ei'kesu.oi e рйв, d e tvciamti ş l d 
c i r a ţ e ùncareaitei V a fi a » t r e j , pen-
tru C o n s t a n t m o î fa S1. I>»r ff s ä fa ? 
сІЕШИгіЦ aproa«ge în 8 d e o r e . Se 
n u n t ă sos i rea u n u ! t r eu de rănii, . 
ѵ с ш і Ш І de- la СЮІ '1а. S*mt r ă n i ţ i di.i 
lupte le a n g a j a t e pes te zi îa d i rec ţ ia 
Ваііиа-Eski, d i n cot ro ш auz i t tu ­
n u l pif darum. 
E ger, p ă m â n t u l o î n g h e ţ a t , a k i 
a uims peste n.ea.p,te. l a s fârş i i ka !) 
pot s ă plec. Mă aşez î n t r ' u n com­
p a r t i m e n t gol ş i d o r m a Ä i i r a b i l 
Marţi, 2,9 Oct. — Mă. t rezesc l a 130; 
s u n t e m la San-Stetano* c u r â n d so 
ă d s t r ă l u s i n d m i n a r e t e k din Cons-
t an t i uopo l ю Kăaăi i tul soa re lu i . 
t:oBite,rapltfz ю а г е а l u s p u m a t ă şi a.-
< u in câncî sunt d e p a r t e (ie toat-e sce-
; ' l e cte g rozăv ie ş i de s p a i m ă d in 
•/•! 'if t r e c u t e , pre ' ţucsr m a l m u l t c t 
n a ioda ta pr ive l i ş tea a c e a s t a î n c â n ­
t ă t o a r e . S i » t p l ă c e r e a de a t r ă i , mi» 
f .àndcsc la a l m e i ş i -ml zic, că Іваік,-
(. île toate l u c r u l cel m a l b u n a s ă 
I,; >m. La hote lu l d i n P c r a v ă d to­
tul cu aeruj. u n u l l u p t ă t o r . Hcgr r -
lâ i .d că t i m p u l îm i c a t â t de st r ic t 
m ă s u r a t , m ă b u c u r r e g ă s i n d dra­
gos tea ş i atenţia , celor ce raă. cunosc . 
La a i a b a s a d ă aflu m u l t e l u c r u r i ; 
i n t e r e san t e . U i m i r e a m e a e însă] 
m a r o de a vedea că î n C a p i t a l ă toa­
tă Uimea c r ă u i n f o r m a t ă a s u p t a 
si t n a ţ i d -
Ataşat-il m i l i t a r i şi c o r e s p o n d e n ţ i 
n ' a u p leca t încă , Сігіа ce n u î.n.:-.;a:.j 
n e a z ă că cel d in u r m ă nu ş i -au t r i ­
m i s in formaţ i i l e z ia re lor IOÎ. 
S p i o n u l G u n t h e r naă. duce l.a Mo­
d a u n d e m ă p r e z i n t ă soţiei lu i Mah­
m u d Mulikt.jj.',. caro Ű pd-acipesă e-
gip.t.eană,. E a m ă primeşte în chipul 
cel m a í p r i e t enos î n IrocatătoruJi el 
p a l a t de m a r m u r ă , şi-T ferici tă de 
ceia ce-l povestesc despre i sprăv i le 
i n i m o s u l u i el b ă r b a t . Ea î m i făgă-
dueş te că m â i n e nou l e c h i p a m e n t al 
g e n e r a l u l u i va fi ga t a . 
Mcccuvt, 30 0-cto,mhvie. — T o a t ă 
z i u a mir-di t r e c u t pemtru -cumpărur 
t i u i ş i a c u m a nai s i u r ş i t . to tu l . Sunt 
m u l ţ u i m t să plec d i n neu , a u a v u t 
loc lupte nou l ş i BUS vreau să. lip* 
seşe de la ei ci и ш . 
Ce r ă u m a l s u n t in-fernaate gaze­
tele Í G u î c r n u i a r e «c e «ÈEejpA Later-e 
să a s u n d ă adevăr t i l . Dacă a r fi a-
ilevărat că МаіЬаша Muhktaat a r fi 
i o s t u i v m g ă t e r l a Visa» vesttia ar 
eeais-ta a r fi fost hiiue jurivită de o-
p i n i a publ ică . D a r c u m o cu риии-
ţ ă o- as-tfel di? vieterie-, a t u n e l е а ш і 
g e n e r a l u l vi;ea înaiait-e de toate- să. 
evite o a l t ă l up t ă . 
Contele Pbässeffl v r e a să pièce- c u 
mine-, e l a p regă t i t toUuy dsar în u l ­
t i m u l m o m e n t îşi s c h i m b ă hetărâ-
rea. Mă mto-vărăşt ' ş te i a g a r ă * t r e ­
n u l p leacă exact la 5.Í0 s e a r a . 
M e r g e m m a l repede , i i i n d c ă a s t ă z i 
n ' a fost t r i m i s ішгі u n a l t t r e a ia. 
di rec ţ ia Adciano#QL Mi se s p u n e e ă 
t r u p e n o u l s u n t t r i m i s e în flecare zi 
la front. 
E şi a r t i l e r i a tn t r e n u l шей , bu te­
rii c a r e a r fi t r e b u i t să r ă m â n ă la 
Cons tan l inopo l , f i indcă l i g s e a u bi­
voli. 
Caut, s ă fac b i l an ţu l sii.uaüj.n.il» 
ea s ă v ă d şang-alo ca r e m a l г а ш а . ц 
tu rc i lo r . 
L in ia , pe care se găseş t e a c u m a r ­
m a t a die Es t e foar te puternică . în* 
t r ' a d c v ă r . A l l n a d r e a p t ă e în шіііоя 
P u m i a i c ï , îi M a i a 1913. U N I V E R S U L L I T E »AFI No. ! 8 . — 7. 
t u l c â m p i e i uda tă , de a f luenţ i i Er -
girtci. Oraşul Viza e l a o înă l ţ ime 
de SOC» m. la poalele lu ï I s t o a n j a 
Dagl i . E o r ă s p â n t i e de d r a m u r i i m 
i j o r t n n t ă şi e p robab i l ca c a r t i e ru l 
pe.iie.ral al c o r p u l u i al. 3-lea să fi r a ­
m a s ягЫо. 
Ti nulul d in v e c i n ă t a t e a co tu lu i o 
u.• cid'entat şi acoper i t de p ă d u r i . E 
s t r a h á U r t de b a n d * î n a r m a t e , c a r e 
fii-' cati7:i mmi i i iü cu b u l g a r i i . 
l-'rcntul t u r c se î n d r e a p t ă in sf.'ir-
BII c ă t r e Su «l-Vest, va su a j u n g ă i i 
L u l c Imrç.'LS. e! a r e ѵген) 70 de k m . 
F l a n c u l * t û n g e a c o p e r i t de .JMariţ'.t 
II E r g en. 
î n c e r c ă r i l e dc acope r i r e a le bulga­
r i lo r tur îi deci foarte aventurate , 
dc altfel nici nu s u n t destul de ntt-
t c T o s ï p e n t r u ca să l up te pe i ron t , 
să î n c o n j u r e Arlr ianoopli i l şi să. o-
per-oze |»«! d e a s u p r a şi p.> f lancur i . 
1' în .si-ârşit, în sputete d rep te i n o a s ­
t r e , la K a m Tepc- un .corp neu, for­
m a ţ i u n e t les ' i inată 5$ împied ice aco-
p - r i r e a ; dec i a r m a t a de Est. t r e b u e 
s« se p ă l e a s c ă , d a c ă v r e a să-şî . p ă s ­
t reze retragerea. 
Orele &S0. — Am şi t r e c u t t r e i s t a ­
ţiuni ' , u r a tu t i i i dcn î m u n i c i p a l i t ă ţ i l e 
şi elevii tic şcoa lă s u n t po p e r o n şi 
s a l u t ă t r upe l e care. t r e c . 
Vineri,-4 A 'eemér i* . — I u GENERAL 
l u c r u r i l e s c î n t o r c ' a l t f e l dei c u m au 
L-.st p rov iz i i l e . Suiaţ, w i e 8," gl sun­
t em l o t i e . Sincikli ,?ne m a ï ЛгйЖе.«с 
p a r t ; orc ca s * « j u n g e n » l a ftrtüs-
j-;oi. Ne î n c r u c i ş ă m cu un trou c a r e 
duce 1008 do r ă n i ţ i . Vin d i n s p r e re-
ş ţ innea Mara.ş u n d e s'afi b ă t u t M a r ţ i , 
eï fac p a r t e d iu c o r p u l a l 2-lea. Aii 
a v u t , zic «i , p u t i n i m o r ţ i , d a r urniţi 
r ăn i l í , şi ar; trebuit Să v i n i pe j p s 
p â n ă l a i.iorlu» L u p t a a fost favo­
rab i l ă tu rc i lo r . 
(Va u r m a ) » 
Pe lacul tulburat de vânturi 
Alune/ pricireu mea cernită 
ţii atunci din ani-mt duşi vin 
gânduri 
lacul tulburat dc vânturi... 
Imi pur*nţa i « multe rânduri 
Cet veebrem) rană ï desmorlild... 
Pc Itteni tulburai de vânturi 
•ilung JRRIVIRTA mea cernită... 
Ita.ni i r o f .h îbănt ' . sc i i , ia'-î 
: . a 
Ancheta, p r o m i t e să fie foar te in­
teresantă ş i a ş t e p t ă m c u nerăbdă­
t o a r e cu r ioz i t a t e r ă s p u n s u r i l e ce vor 
fi p u b l i c a t a 
Marea, r e v i s t ă p a r i z i a n ă Les An­
nales a. p u b l i c a t u n c o n c u r s de so­
n e t e în care. să so faeö p o r t r e t u l u-
n u i a d in m a r i i sc r i i to r i a i F r a n ţ e i . 
Va fi u n a d e v ă r a t record s ă por­
t re t izezi în 11 v e r s u r i pe tMi mare. 
sc r i i to r . 
Da iu 'f»riiTiirrţf шат>и«!СГІРі.'1г»г expi­
r ă la s f â r ş i t u l l u i I u n i e st . n. 
* 
ГГАѴЕПІЯ v a s a r b a f o r t î n a i r â n d 
p c Jear.i' A i c á e l ; J o capi ta la . «Jenattá-
m e n t n l u ï Var , u n d c s'a format un 
comi te t do o r g a n i z a r e a! aces te i .ser­
b ă r i populai re în o u o a r e a p o e t u l u i 
f rancez. 
J e a n A i c a r d c dc o r ig ine VÏOVCH-
SAU. 
D r a m a t u r g u l H a n y Brons to in va 
iluia d i r e c ţ i u n e » t e a t r u t n ţ ftaulTc^-
ParisSen-s u n d e H ee j o a c ă a c u m Se-
crettdi 
I .a B e s i n ç o n (Franţa)) s ' a .. îo f roa t 
un comitet , în f run te «u doi min i ş ­
tr i , cari . 'să împied ice î a s f a t o r e * 4 e . 
î i i t rcpf i ţ ide î î i n d e s t r i a l e pe ишЦ d iu 
cele œ a l f rumoaso' . , p r ive l i ş t i ' d i a " 
i ' r a n ţ a . v , '; . ; , 
E v o r b a de făn t&na Vaú-cl-öse, тато" 
p o a r t ă ş i a s t ăz i a m i n t i r e Î r o m a n t i ­
cei iubirii dintre . L a u r a si P e t r a r c a . 
Câ t de n e c e s a r a r fi u n a s e m e n e a 
comi te t l a noi , u n d e m u n ţ i ï s u n t 
dcspodobi t l de admirabilele 1er -pi-
d u r l si u u d e a t â t e a frumuseţi" c«d 
p r a d ă Bobitei civilizaţiumî i n d u s t r i ­
ale» 
Rev i s t a l i terară , p a r i s i a n ă La 
Tie pub l i ca în n u m ă r u l s ă u d.i la 
Ш AprHie m a l - m u l t e ' p o e z i i «Ic l imi-
nescu , Coşbuc, şi V. Alexandr i î n t r ' o 
r e u ş i t ă t r a d u c e r e d a t o r i t ă u-lul Ma­
te i R u s u . 
« 
C o l a b o r a t o r u l n o s t r u d. D. Iov va 
face s ă a p a r ă în c u r â n d u n vo lum de 
nuve le şi .scluţe i n t i t u l a t „ i n lunca 
Trotuşuhn". A ş t e p t ă m să-1 vedem, 
ca să p u t e m vorbi pe l a r g desp re în­
d e m â n a r e a cu c a r e d. Iov p o a r t ă 
condei iiil. 
Viata artistica şi literara 
Ir, :aura>rul «i* f a ţ ă Începem pu­
blicarea I t e s e m n i l r i W din c ă l ă to r i e , 
pe care 4 . V". M a s t u g œ n te-a c u l e s 
î n u l t i m » s a escurs iune făcuta în E-
gipt-
Crodem că. c i t i tor i i vor u r m ă r i c u 
u n hitdrcB deosebi t a ce s t e descrieri . 
* 
M o n u m e n t u l n e u i t a t u l u i poet T r ă ­
i au OcnMImecu a fost a şeza t p e 
m o r m a n t a ! siiù u in Сгаіоѵа. 
і п а irrs ' 'na m o n u m e n t u l u i so v a 
fac-o ln cu»und cu o S'.iicaioiUitu deo­
sebi tă . 
L a i c a l n U ,,Oeuvrt" сЯп l 'aria 
L u g n é \\x ne ocupă cu repe.iit.iile 
O 'loí din u r m ă ріете a iul Ib.seai, iti-
ІіЦйліЛ : Cciul noi ccştiiatll, morţii, 
ne vom >TTITC',ila. 
f ' p ' Ä i «uoi'.isla. ас іип ş a p t o a n i , fu-
ses« o a l ă iii t e a t r u l Gymnast ca s"o 
ivi t r i 'z inte . 
n 
Marifle se r i i lo r I ' ie.rrn TioU a ţ i n u t 
üa LuiîVftïSltatea An-äleJoi', o conte-
j r in ţ i l 1ÍC* UÎIIÎJ, ies t^res, ctirv a fost 
i o «chni rab i lă a v o c a t « n e « St*..mbu-
l u l u t ctufA c u m scr iu măr i te rev is ta 
' pa r i z i ene . 
La P a r l e *'a b s t r i f s b яяіг.І.-Ыа a r -
TISLICĂ . ' .si l ica U! -ptuiut de a i îne^a 
pie^-^le t;t^at.,'a.^e. 
Ізіешге k plata 
PMINE NÛUI 
DW CELE MAI BűfíEFflBfflCI 
VINDE FĂRĂ NICI ON ACONT 
In RATE Inoar* A № 40 
Alătnrt ile Cofetăria Capsa. 
ѴЫ[і s ă mâncat» bine 
P r o p . t r a f ? iirirnn) TIC «»e 
Jeqina Bucătăriei'* 
s i t i j r u m c a r i e s e t r i s â î a r o -
u i a i K ^ l « ş i c i t r u î n v a ţ ă p c 
TIVI -şî e i n e c » s « p r e p a r e c e l e 
ii»»l ^iistnn.Ne m n n e ă r î , p r ă ­
j i t u r i ş i c o x o i m c t . 
I>r. v n n x n r e In , , U n i v e r s u l ' 1 
si î u ( І о р п х і І и г і І s ă i d i n p r o ­
v i n c i e , 
C o s t u l L e i 1 . — P e n t r u p r o ­
v i n c i e » s e m a l a d ă u g a b a u t 
Я З p e n t r n e x p e d i e r e a r e c o -
ш н о с і а і . ч . 




rui cărunţit s a t ALBIT, io 
uecru, Ьгил. caieiaiiru 
saà bt ud inii кв ПГФІ 
aC'ii de perfect şi de íia-
.tinal in cât nu st .-.u-
-oAştc tle loc сЛ par.il o 
ѴАРЙІІ 1 titrnbiiiiita-ЕЛ 
niai íimplii ţ i «iii ч-
şoimi ca la iri-r.e »Jl4 
vuivca do pâr. 
P r v ţ u l Ic i £,£>(>. i-a neiiiuituiiiira se 
rcsliUe miedial c-'suil. 
Orientale 
l ' a r l ' u i i i c a M i 
a d m i r a b i l ţ r u r u 
şi distrag orî-ce miros ural al gutei 
provenit din tttftm, dinţi stricaţi sau 
stomac deranjat. 
Cutia 5 0 bani la drogherii şi ftir-
niaeii. 
Observaţi roar<» SemUuna CU 
stea. s ingure veritabile. 
ТПСГ â * r a i a * a ' i * b c i ă . bron-
1 "ulxA •; if clic acute şi cronice, 
tuşea măgărească, vindecă sigur 
Шн toi 3.—la IragMeril şi famaţii 
c n ro»i«ir-<- u i i i r r r s m ) 
Ds o eficiciiali! absolut sigurii. Cutia 
tu 25 purgative leîl.f.fl. Obsrriuli ca fie­
care pastilă su aibă iu^crippa : P i i r g e u 
B a y e r , singmel veritabil. 
ІПЙШІЯ ( , Ч 9 М ** l l n ' -* , i b ' сіогмча. i M f » -
n l l v w I Q fasten»», Ui>leni, slubicinîwa 
generaUs vindecă i 
геемаамйі --d*'. prof. dr- B i t f e A u . гч*. 
dr. L e o i i t e , prof. V. í̂ i«»«ct-1. l;i;i,'ei 
alţiî, CS ИП11І dill CELE ULII puternice ii-OIHL-
SIITUANLE ale CORPULUI SLĂBIT. STICLA ict ê 
M M ÜIMHIÍO 
Nevralgii-,' IINI;N-»ià. 
«IURERI He caţi S; dc TLI»l< 
VINDECĂ SI",UI 
• * \ S I II I » I. 
!Ѵсм'ііІ»іііі' .lunsi 
v'»» f l a c o H ~I Г.О 
La draguei-»I ţ i îarruaeiî. 
Voiţi s ă f a c e ţ i s â nu mai bea 
рл bărbatul , l ini, ne ­
vasta , sora, li tea, sa ii pe 
vre-o rtnlii mai apropi­
ată, adresaţi-vă U noi. 
Vă vom ajuta pnti tr ' t ia 
procedeii uşor s> cl'Lin, 
cuci am mnî sciip.it mii 
de (iinie de sä iac ie , m i ­
zerie şi r u i n ă . 
Vă vom arăta cu m e ­
toda noas t ră , punerea in 
aplicare fără ca pă t ima­
şul să observe cât de 
pu ţ in . In cele m a i mul t e 
cazuri nu poate nici să 
pr iceapă, cuci nupu tànd 
supor ta dc loc sp i r tu l , el 
crede că v ina este a a-
buzului bău tu re i . 
No i p r i m i m zilnic o mul ţ ime de scr i ­
sori de m u l ţ u m i r e , de la baib:i(t şi ta­
inei de toate clasele, bogaţi şi sărac i , 
cari au fost remediaţ i cu strălucii succes . Coresponden ţa soseşte cu 
cea mat mare d iscre ţ iune , şi pentru i a o c e a ţ a metode» g a r a n t ă m şi 
ci tăm ceea-ce ne scrie d-1 Unre in F ranz din Resicziibanya : 
Pica s'imalc domn, Kopenhaga, Danemarca. 
Vă rog liţi a?a de bun şa t r imi te ţ i -mi 2 cutii cu poşta, r a m b u r s 
pen t ru leî 20. A m doui pr ie teni cari s'afi dedat r ău beţiei şi voesc 
să-i v indec . 
Eu Însumi a m probat efectul hu «Kino«, pe Ccând e ram u n bun 
băutor şi nu ş t iam c u m să m ă abţ in . De când î u s i arn luat praful 
«liino» m 'an i făcut, cu totul alt o m , s u n t sănufcis şi аш cu totul 
o altă viată cu familia mea . Mulfu tnmdu-vă mn ' î punir;! electole lui 
« K m o » . vă rog a-uti t r imite imediat . Voiü r e c o m a n d a iuti i !a mulţi 
că «Ktno» este u n mijloc foarte eficace contra beţiei. 
Res iczabanya , Dec . 1011 . Gu s t imă , Umein Frait:;. 
Prepara tu l nost ru se v inde pentru min imu l pre ţ de L e i l i ) , şi-1 
t r imi tem contra cost sau r a m b u r s dacă scriţ.t la adresa noas t râ din 
Koponl iaga . 
Kiiio-luslilul, KopeBbaga K. 10. DaiieumrKa 
Scrisor i le merg eu ?o bau ' , e ă r l l o poştale c i Í.0 ban'!. 
Balama ? sunetul comeftuînj Reclama e sutletid comerciului 
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N O U I L E M A R I P R E M I I 
ce se T r o x oferi de 
ZIARUL „UNIVERSUL" 
© . Ъ о - r L a ţ l l o r sal le. tragerea d.e 3 a,. 2 ± :м:аі"й. 1 9 1 3 : 
Let 7.000 Lei 
î n b o n u r i c o m u n a l e 4 l a s u t ă 
UN E L E G A N T DORMITOR DE IZ 
o* mare valoare, ai 9-lea dormitor furnizat p en t ru premiile noas t re , de cel nuu recomandabil depozit de mobile de lier şi bruuz 
I n d u s t r i a -Meta l ica MARCU, bulevardul Eltsabeta No. 8, Bucureşti. 
Jumătate Garnitură Mobilă 
COMPUSĂ DIN : O CANAPEA,* DOUA FOTOLIURl ŞI PATRU SCAUNE. 
0 Oglindă V n a . • 0 masă elegantă de mahon cu cristal, -
0 inimoasă Lampă pentrn atârnat. • 0 laşjnă de cusut p. mană 
Toate acestea cumpărate delà marele magazin de mobilat MAROC" D A T T E L K R E M E R , strein V.arol No. <>2,-Huciiresft. 
TJ~xi D o r m i t o r d e l e i m n . x l z i 
eonsiruit In marea fabrică de Mobile di- lemn M A R I N V . G A N E A , şoseaua Miha.-Bravul No. 37 ţ.i sir.iăa >erbanieă Ne.' 1 0 . — 
Sucursala . Calea Victoriei No. 107. 
UN G R A M O I O N foarte elegant, cutia du slejar, cu placbete 
de nierai şi lin indiciul cu ii plăci duble, adică І2 cânlece 
U N F I A L T Ü F A B A N O S , cu 12 clape, într'o cutie rină 
căptuşită cu Laul'ea. 
L'NA V I O A R A E I N Ă cu arcuş şi accesorii de rezervă. 
Toate ы-.estt; cumpărate de la Manile Magazin de- muzică 'Jean 
Feder , Bucureşti, caiea Victoriei 54, Kuniisoriil Curţeî Regu.e 
U N A ѵ І А О О І I N A ' - italiană, de palisandru, ornamentată, cu 
testitra prelungită, specială pentru concert. 
U N A C H I T A R A cu mecanică. 
U N A H A R M O N I C A cu două rânduri, cu 19 Clape şi 4 ba­
suri, uu"daful dun'u. cu colturi de metal. 
Cumpărate de Ja Magazinul de muzică «La Harpa», Bucureşti, 
atrada Coiţel No. 5. 
U N A J A R D I N I E R A de argint de Ctuna, oxidată şt aurita, 
ou i picioare si-două mânere, c u . u n cristal frumos şlefuit. 
U N A K R U C I l E R A de argint de Clnna, în parte aurită, cu 
Ulerui !e cnsial , gravat broderie $i şlefuit. 
L N S E R V I C I U P E N M l U B E R E , compus din o carată şi 
patru pahare de cri.-, ál, pe o tâviţa argiutată cu două mânere. 
Cumpărate de la cunoscutul magazin de bijuterii 77). Radivon, 
buie^i; iul Ebsabeia No. S tus. 
U N A P E N D U L A M O D E R N Ă de stejar ce se întoarce odată 
la 15 zile. 
U(M C E A S O R N I C D E A U R 14 karate, cu trei capace, fru-
ino*'-gravate şi emailate, pentru dame. 
U N A G A R N I T U R A D E A U R 14 karate, compusă din o 
pereche cerce", o broşa şi un inel, toate cu pietre Simil, Briliant 
fi Perle. 
U N C E A S O R N I C D E B I R O U cu călimară, formă modernă 
şi frumos nichelat. 
Toate ace&tea cumpărate dé la cunoscutul şi bine asortatul ma­
gazia tGeasornicăria Col {el», Bucureşti, str. Colţei N o . 31 . 
U N A B I C I C L E T A E L E G A N T A « S P O R T » cu roata liberă 
şi rrană automată prin contrapedaiare. 
.UNA PUŞCA de vlná,.>«ire c u ii.» iă t e v i . («vile de oţel, 
«Hayard», din renumita fabrica de a r m e «Pteper-li ayard». Această 
armă are 4 zăvoare de siguranţă, ţeava stângă choke-bore şi poate 
întrebuinţa atât pulberea neagră., cât ţi pulberea fără fum. . 
UNA CARABINA seiriî-autoinalică de mare precisiuue «Pie­
per^ cil tirul garanta") precis. 
UN REVOLVER SISTEMATIC. 
Cumpărate de la marele imgazin de arme S. O, Zismann, 
i'urni sorul Curţeî Regale, calea Victoriei No. 44, Bucureşti 
3 CEASOARMCE DE AUR 14 karate cu câte 3 capace 
foarte frumos gravate, toate pentru dame 
3 LANŢIŞOARE DE AUR 14 karate, pentru d-şoare. 
6 CEASOARNICE de argint rusesc, cu 3 capace, p. bărbaţi. 
Ö CEASOARNICE DE ARGINT VERII ABIL, cu 3 
capace, pentru'.bărbaţi. 
« CEASOARNICE DE N 1 K E L , cu 2 caoace, p. bărbaţi. 
6 CEASOARNÎCE DE ARGINT «Marca A r p a d » c u 2 
capace frumos gravate, pentru bărbatî 
6 CEASOARNICE DE METAL argintat, cu câte 3 ca­
pace pentru bărbaţi. 
4 LANŢIŞOARE DE A T Â R N A T LA GAT, de argint 
aurit pentru daine. 
7 SPLENDIDE LANTISOARE de argint 800, p. daine. 
UN SPLENDID CEASORNIC DE AUR 14 karate, çu 3 
capace, fuari* tin gravat, având şi port-fotogralie, pentru dame. 
UN CEASORNIC DE A U R AMERICAN, cu 3 capace, 
pentru bărbai. 
UN CEASORNIC DE AUR pentru bărbat. 14 karate, cu 3 
capace, frumos gravat, având pe capac-loc pentru gravură. 
5 CEASURI SPLENDIDE DE ARGINT pentru bărbaţi. 
UN CEASORNIC de metal aurit pentru bărbat. 
Afară de acestea, ţoţî abonaţii mai primesc gratuit un volum 
din interesanta scriere «Memoriile Regelui Carol I al României», 
sau un volum din cărţile ce apar in editura ziarului Universul" 
tipărite anume pentru abonaţi. 
Preţurile de abonament sunt aceleaşi : Pe un an leî 1 8 ; pe şease luni leî 9 . 1 5 ; p 3 luni leî 4 .65 . 
Pentru a concura la premiile de ma? sus, abonaţii pe un an primesc 30 bonuri ; ceî pe şease luni 15 şi cei pe 3 luai » bonuri. 
Abonaţii pe un an participa la două trageri, dec* după prima tragere vor primi încă 30 bonuri, pentru tragerea următoare. 
Admi>*4raţM „WIVERSULUP 1 nu întrebuinţează Încasatori 
Plata abonamentelor se va face direct la cassa administraţiei ziarului, prin mandat postai sau în persoana. 
